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[| Cobíerno no liará las elecciones, dice Cambo. 
Si las hace será derrotado.—El decreto creando la Comisaría 
de Abastecimientos. 
P O R T E L E F O N O 
F i r m a de G u e r r a i r a d o en u n c a l a b u z o ; m a s pomptó la 
M A U H l i ) , 2 . ^ 1 R e y .ha f u - m a d o e n t ' p u e r t a y ^ « ^ j j ^ 
o i r u s , l os s i g u i e n t e s decre tos de G u e i r a | M a ñ a n a se p u b l k a r á en l a «Gaceta. , u n 
N o m b r a n d o ^ h e r n ^ o r m i ^ B l | ,e c u j n p l i i n i e n t u ^ j ^ c e p . 
Fle-rrol a l b n , g a d i e r ^ J ^ f ^ W f J to r e g l a m e n t a r i o de l í ley de R e c l u t a m i e n -
C a r n l l o q u e m a n d a l a . p r i m e r a b r i g a d a t a filas a 7 ^ m i l o m b r e s de l 
de la 14 d i v i s i ó n . 
I d e m g e n e r a l d e l a p r i m e r a b n i g a d a de 
l a U d i v i s i ó n d e L a C o r u f i a a l b r i g a d i e r 
d o n F e l i p e N a v a s c u é . 
L a C o m i s a r i a genera l de abastec imiento . 
M a ñ a n a h a b r á Conse jo . 
A1- r e c i b i r D a t o a los p e r i o d i s t a s , ¡les le-
y ó e l ex t r ao to del decre to c r e a n d o l a Co-
m i s a r í a genena l de A b a s t e c i m i e n t o s . 
D i c e : 
•«A f i n de attender a todo c u a n t o a f e c t a 
ac i tua l reenupUazo. 
L l e g a d a de Cambó. 
E n e l exp reso h a l l e g a d o esta m a ñ a n a 
e l e locuente d i p u t a d o oataJlán d o n ¡F ran -
cisco C a m b ó . 
H a v e n i d o p o r a s u n t o s p r o f e s i o n a l e s , y 
isü c u a n t o los evaoúe r e g r e s a n á a B a r c e -
l o n a . 
E l aná l is is die carbón . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , con .el sefioy 
conde de ( B o l u m b i y el. j e f e de Ja Secc ión 
a i abas tec imáen to y d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r de . M i n a s , hia v i s i t a d o é i l a b o r a t o r i o l i ndus -
de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s , as í c o m o a l a 1 t i d a l de l a E s c u e l a de M i n a s , p r e s e n c i a n d o 
c o m p r a de t r i g o s e x t r a n j e r o s y r e g u l a r i -
zae ión de p r e c i o s y d i s t r i b u a i ó n de|L con -
s u m o , se enea l a C o m i s a r í a g é n e r a l de 
A b a s t e c i m i e n t o s , u s a n d o ( facu l tades conce-
d i d a s e n e l a r t í c u l o 2.° , l e t r a B , de l a l e y 
de 3, de m a y o ú l t i m o . 
L o s f u n c i o n a r i o s de este C e n t r o s e r á n 
d e s i g n a d o s letntre los q u e p e r t e n e z c a n a 
l as i p l a n t i l l a s de H a c i e n d a , ' G o b e r n a c i ó n y 
F o m e n t o . 
L a C o m i s a r í a r e s o l v e r á , p o r dd legao ión 
de l G o b i e r n o , c u a n t o aifecta a l abas tec i -
m i e n t o i n t e n l o r y d l e v a r á p r o p u e s t a s a l 
pnuebas de la des t i l a c i ón de ca rbones . 
Vue lve a h a b l a r Dato. 
E l j e f e de l G o b i e r n o h a m a n i f e s t a d o q u e 
el m i n i s t r o de P o r t u g a l e n M a d r i d i r á a 
L i s b o a , con o b j e t o de a c o m p a ñ a r a¿ p r e -
s iden te de l a Repúb l l i ca en s u v i a j e p o r 
E s p a ñ a . 
A g r e g ó q u e iba s i d o e n v i a d o a S a n Se-
b a s t i á n d i decre to c r e a n d o l a C o m i s a r í a 
de A b a s t e c i m i e n t o s y n o m b r a n d o a l n u e -
vo c o m i s a r i o . 
D i j o q u e de la P r e s i d e n c i a se íhabía d i -
r i g i d o a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , donde 
m i n i s t r o de F o m e n t o de t o d o lo q u e se re -1 ,hab ía c o n v e r s a d o e x t e n s a m e n t e c o n e l 
l a c i o n e con t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s y m a - ' m a r q u é s de E s t é l l a ace rca de l a e j ecuc ión 
r í t i m o s , y a'L anánis t ro de H a c i e n d a c u a n t o foi p j a n de r e f o r m a s a a o r d a d o e n e l C o n -
a í e c t e a l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n d e ' ^ e j o j e n 21 de agos to . ' 
subs i s t enc i as a l i m e n t i c i a s , a ip l icando c u a n j R e f i r i é n d o s e a l as d e c l a r a c i o n e s dd l . se -
to sea pos ib le l as p r e s c r i p c i o n e s d d l neg 'a- ^ C a m b ó , d i j o q u e re^peoto de este a s u n -
m e n t o de l 22 de n o v i e m b r e de 19143, q u e ^ ^ t i ^ e q u e m a n i f e s t a r lo q u e y a a n -
e n c o m e n d a b a estos s e r v i c i o s a l a J u m a ' ,¿e a h o r a iha d iebo . 
C e n t r a l de Subs i s tenc ia» . 
iBfl m i n i s t r o de H a o i e n d a concede rá c ré -
d i t o s necesar ios p a r a d o t a r estos se rv i -
c ios.» •• 
— E s t e es—dlecía Dat-o—, en s u b s t a n c i a , 
í1.!-texto de l decídelo q u e r e m i t i r é ¡hoy a -la 
firma de l Rey . 
' M a ñ a n a — a ñ a d i ó — . h a b r á Conse jo , a l as 
seis de l a ta i -de, p a r a s e g u i r t r a t a n d o de 
a s u n t o s ipendüentes. 
ü n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó : 
—¿iPuede ustleid d e c i r n o s e l alcan'^e y 
finalidad de l dec re to? 
—"Pues c e n t r a l i z a r todo lo q u e se rel la-
c ione c o n ¿as subs i s tenc ias , s i endo u n so lo 
o r g a n i s m o e l q u e t e n g a f a c u l t a d e s p a r a 
reso l ve r—con tes tó e l s e ñ o r D a t o . 
—¿Se establ 'eicerán p e n a l i d a d e s ? 
E l p r e s i d e n t e d d j o : 
— E s o y a se, esr tud iará . Con este o r g a n i s -
m o se d a r á n u n i d a d y r a p i d e z a t o d a s l a s 
resd luc iones . 
Desde l u e g o — a g r e g ó — t e n d r á c o m u n i c a -
c i ón d i r e c t a c o n los m i n i s t e r i o s e i impon -
d r á ipenal l idades, l l e v a n d o a los T r i b u n a -
les a los i n f r a c t o r e s o somlet iéndolos a cas -
t i g o s g u b e r n a t i v o s . 
Y a en o t r o s pa íses , como en I t a l i a — c o n -
t i n u ó d i c i e n d o — , h a y o r g a n i s m o s p a r e c i -
dos y r e s p o n d e n a l a neces idad de a t e n d e r 
e l i n t e r é s p ú b l i c o , y con eso nos p r e p a r a -
m o s p a r a l a c a m p a ñ a de i n v i e r n o . N o 
q u i e r e d e c i r q u e sea p e s i m i s t a p a r a e l i n -
v i e r n o , pe ro ihay m u c h o s casos q u e p r e v e r , 
y ese o r g a n i s m o líos r e s o l v e r á . < 
P r e g u n t a d o e l s e ñ o r D a t o s i h a b í a l e ído 
l a c a r t a de (Bure l l , q u e p u b l i c a n los p e r i ó -
diooB, d e s m i n t i e n d o n o t u n d a m e n t e q ü e sea 
él el a u t o r de l t e l e g r a m a - a i r c u l a r a los g o -
b e r n a d o r e s , que t a n t o se fia c o m e n t a d o 
estos d ías , con tes tó a f i r m a t i v a m e n t e y n o s 
d i j o : 
-^-No m e e x t r a ñ a q u e B u r e l l p r o t e s t e . 
H a c e m u y b i e n l e c t i f i c a n d o y n e g a n d o l o ' , 
q u e se le a t r i b u y e . " • a s ; 
N o nos (hemos (encargado d e l P o d e r — 
a g r e g ó — s i n a d a p t a r l a s m e d i d a s necesa-
nias. N o h a y qule c o n f u n d i r los p a r t i d o s 
con los p r o g r a m a s . 
N o es tá i lejos e l d í a en q u e se res tab lez -
ca.fia n o r m a i l i d a d , ' y en tonces lo d i s c u t i i v -
m o s todo ; todos tenenmis m u c h o q u e d r . d r 
E l p a r t i d o o o n s e r v a d o r n o r e c l a m a n u n -
ca e l iPodlCr; se h a c e c a r g o de é l c u a n i l o 
lo juz iga de impresc i i vd ib l e neces idad . 
Es to n o q u i e r e d e c i r — a ñ a d i ó e l señor 
D a t o — q u e y o -vaya a dese r ta r . Se h a r á n 
las e lecc iones , y s i el. r e s u l t a d o de és tas 
nos es c o n t r a r i o , nos r e t i n a r e m o s . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n de Has r e c l a m a -
c iones q u e h a n s ido h e c h a s c o n m o t i v o de 
las p r ó x i m a s e lecc iones, a n u n c i a n d o q u e 
s e r á n a t e n d i d a s , y d i j o : 
— N o t e n e m o s apego a l P o d e r . L a n o r -
m a l i d a d se r e s t a b l e c e r á an tes de q u e co-
m i e n c e e l pe r íodo leleotoral ' . 
T e r m i n ó diciend'0( q u e h a b í a rec ib ido la 
v i s i t a de l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a y 
d e l d i r e c t o r de R e l i a s A r t e s . 
P r a d o P a l a c i o y Echagüe , amigos . 
Ell A t e a l d e h a m a n i f e s t a d o q u e h o y h a n 
l l e g a d o n u e v a s remesas de c a r b ó n . 
H a n e g a d o q u e h a v a n s u r g i d o d isc re-
p a n c i a s e n t r e é l y e l c a p i t á n g e n e r a l a 
c a u s a de l a p u b l i c a c i ó n d e s u ú l t i m o b a n -
do respecto de l a f a l t a d e c a r b ó n . 
A g r e g ó q u e d i c h o b a n d o le l l evó a l a 
ap robaedón de l a a u t o r i d a d m i l i t a r y q u e , 
p o r rtianto, n o h a y l l uga r a d i m i s i o n e s . 
Y o — h a d i c h o — n o p i e n s o d i m i t i r , pues 
es toy m u y sa t i s fecho de l a A l c a l d í a . 
Pid iendo fac i l i dades . 
E l p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o de l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o h a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o 
d e F o m e n t o , p a r a p e d i r l e q u e i n t e r p o n -
g a su i n f l u e n c i a en l a C o m p a ñ í a d e l N o r -
te, con o b j e t o de q u e dé ¡ m a y o r n ú m e r o 
de f a c i l i d a d e s p a r a e l t r á f i c o de m e r c a n -
Y o n u n c a He h u b i e r a a c h a c a d o t a l cosa , 
n i h e o ído d e c i r q u e s e r í a o t r a , y , p o r lo 
dennás, n o s o t r o s n o somos t r a p e n s e s n i 
D e c l a r a c i o n e s de Cambó y op in iones de 
Sánchez. 
E l « leader» r e g i o n a l l s t a s e ñ o r C a m b ó 
n o s d e d i c a m o s a n i n g u n a t r a p a . E s t a m o s ! ñ a e s t a d o a p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e en 
deseando q u e itodos h a b l e n , y sd es c i e r t o el Cong reso , c e l e b r a n d o u n a ex tensa c o n -
q u e h a y c e n s u r a , t a m b i é n h a y a m p l i t u d 
p a r a c o m b a t i r aJI G o b i e r n o y h a c e r c a m p a -
ñ a s s i n e m i t i r j u i c i o s v i o l e n t o s , as í como 
c e n s u r a r los ac tos y ges t iones de los m i -
n i s t r o s . 
(Por eso creio q u e c u a n d o se s u p r i m a Ja 
c e n s u r a los c o m e n t a r i o s de l a p r e n s a n o 
s e r á n m u c h o s en ese p u n t o . 
T a m b i é n e s p e r o — a ñ a d i ó — q u e n o t a r d a -
r á en m o d i f i c a r s e l a a c t u a l s i t u a c i ó n , po r -
q u e e l p r o p ó s i t o d é i G o b i e r n o es dr a e l l a . 
E n b reve (plazo y e n a l g u n o de dos p r ó -
x i m o s Conse jos n o s o c u p a r e m o s de este 
p u n t o . 
U n p e r i o d i s t a r e p u b l i c a n o : 
— D e m o d o q u e a h o r a t enemos q u e bus-
c a r o t r a vez a l a u t o r de ese d o c u m e n t o . 
D a t o le c o n t e s t ó : 
—-La t a r e a c r e o q u e n o - s e r á d i f í c i l ; pe ro 
p o r m u c h o q u e se ocu l t e , a l g ú n d í a se sa-
b r á q u i é n es, p o r q u e esas cosas a l a l a r -
ga no q u e d a n i g n o r a d a s . 
E l estado de g u e r r a . 
E l sieñor D a t o h a d i c h o ta imb ién a los 
p e r i o d i s t a s q u e en u n o de l os p r ó x i m o s 
Conse jos de m i n i s t r o s se t r a t a r á deil l e v a n -
t a m i e n t o de l es tado de ' g u e r r a . 
H a b l a n d o con Sánchez G u e r r a . 
A l r e c i b i m o s es ta m a ñ a n a a l os pe r i o -
d i s t as , e l seño r Sánchez G u e r r a n o s d i j o 
q u e le h a b í a n v i s i t a d o v a r i o s d i p u t a d o s y 
senado res de d i s t i n t o s m a t i c e s po l í t i cos , 
q u e h a n reg resado i le ic ientemente a M a -
d r i d . 
E l m i n i s t r o no t e n í a n o t i o i a a l g u n a de 
i n t e r é s . I g n o r a b a s i m a ñ a n a o p a s a d o v o l -
v e r á a ce leb ra rse Conse jo de m i n i s t r o s . 
Después n o s f a c i l i t ó l os s i g u i e n t e s te le-
f e r e n c i a c o n e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
p o p u l a r , s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
/Después h a b l ó c o n los p e r i o d i s t a s de l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l . 
!E1 G o b i e r n o — d i j o — i n ó ha t r á l as eHec-
c iones , y e n caso de h a c e r l a s , i as p e r d e -
r á , e s p e c i a l m e n t e en G a l i c i a , -las V a s c o n -
g a d a s y C a t a l u ñ a / 
E s t a m o s s e g u r o s de n u e s t r o t r i u n f o . 
Después se expresó en t é r m i n o s m u y 
d u r o s p a r a el G o b i e r n o d e l seño r D a t o : 
L o s p e r i o d i s t a s a c u d i e r o n d e s p u é s a l 
m i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n , d a n d o c u e n t a 
a l m i n i s t r o , d e l a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
C a m b ó . 
Sánchez se s i n t i ó c a b a l í s t i c o , y c o n -
tes tó : 
-Todo eso m e lo t r a g o y no d i r é nakia 
p o r a h o r a . 
—iPue.s le h a r á d a ñ o — i v p l i c ó u n p e r i o -
d i s t a . . 
—iNo—contes tó e l m i n i s t r o — . Y o estoy 
b ien c o n s t i t u i d o . Y a ven us tedes q u e n o 
m e he m u e r t o , después d e ser m i n i s t r o d e 
G o b e r n a c i ó n t r e s veces. 
E n l a s Cor tes h a b l a r é de t o d o l o q u e 
sea p r e c i s o , y t e r m i n ó r e c o r d a n d o - u n o s 
versos de A y a l a . 
Boda aristocrática 
S e g ú n a n u n c i a i m ó s a y e r a n u e s t r o s lec-
t o res , a l as doce d e l d í a t u v o l u g a r , en l a 
c a p i l l a defli A s i l o d e S a n José, e l m a t r i m o -
n i a l en lace de u n a de l a s s e ñ o r i t a s de ape-
l l i d o m á s i l u s t r é de S a n t a n d e r , L u c í a de 
( E s c á l a n t e y de l a C o l i n a , con d o n G o n z a -
g x a m a s , q u e se h a n r e o i b i d o " e n Gobérna- !Do A l b a r r á n y M a r t í n e z de T e j a d a , h i j o 
c i ó n : 
C a r t a g e n a . — S e h a l l a n e n 
o b r e r o s de l m u e l l e , po r n e g a r s e e l p a t r o n o 
a desped i r a u n o b r e r o q u e no e s t á aso-
c iado . 
A v i l a . — U n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s , 
d u r a n t e 'la m a d r u g a d a ú l t i m a , h a i n t e r -
cep tado ila v í a e n San+a M a r í a . 
G u a d a l a j a r a . — L e ó n Cuenca a t e n t ó c o n -
t r a l a G u a r d i a c i v i l , p o r lo q u e f u é »nce-
d e l conoc ido y a c a u d a l a d o g a n a d e r o de 
h u e l g a 3 6 0 ¡ B a d a j o z , d o n M a n u e l . 
L a s m o n j i t a s de l Asillio a r r e g l a r o n la ca -
p i l l a con el e x q u i s i t o g u s t o en e l las pecu -
l i a r , h a c i e n d o u n v e r d a d e r o d e r r o c h e de 
flores y de l uces en e l a l t a r donde 'los f e l i -
ces desposados h a b í a n de r e c i b i r l a b e n d i -
c i ó n d e l sacerdo te . 
L a n o v i a v e s t í a l i n d o t r a j e b l a n c o de 
mai fco a su g i fnü i l be l leza . EL n o v i o v e s t í a ' d o a p e t e c i d o , l l e v a r á a l a a p r o b a c i ó n de 
de r i g u r o s a e t i q u e t a , como todos los sus c o m p a ñ e r o s u n p r o y e c t o en e l s e n t i -
d o de q u e los h a g a el E s t a d o , d e j a n d o u n a 
p a r t e p a r a q u e sea s u s c r i p t a p o r los c o n -
t r a t i s t a s . 
Se c o n s t r u i r á n y a d j u d i c a r á n p o r e l 
E s t a d o , t e n i e n d o este u n d e r e c h o de ex-
p l o t a c i ó n p r e f e r e n t e . 
Es te p r o y e c t o debe h a c e r s e con a r r e g l o 
a los fines m o d e r n o s , l l e g a n d o a i a n a c i o -
n a l i z a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s , a l i g u a l 
de l o q u e o c u r r e e n e l E x t r a n j e r o , s i e n d o 
l a ú n i c a n a c i ó n d o n d e este s e r v i c i o n o es-
t á n a c i o n a l i z a d o . 
E l m i n i s t r o h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n d e l 
c a r b ó n y d i j o q u e l a o p i n i ó n debe t r a n -
q u i l i z a r s e , p u e » el G o b i e r n o h a a idop tado 
l as m e d i d a s n e c e s a r i a s . 
i La c a u s a o r i g i n a r i a de l a c r i s i s — d i -
u n v i d a d o s . L a t seño ras s e , t o c a b a n con Ja 
c lás i ca m a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
(Bend i jo Ja u n i ó n e l v i r t u o s o p á r r o c o de 
S a n F r a n c i s c o , d o n A g a p i t o A g u i r r e , s ien -
d o ^padr inos d e los c o n t r a y e n t e s l a respe-
tab le m a d i e de Ha n o v i a , d o ñ a M a r í a de l a 
C o l i n a , n u d a d e l i l u s t r e e s c r i t o r m o n t a -
ñés , g l o r i a de l as l e t r a s p a t r i a s , don A m ó s 
de E s c a l a n t e , y el padre , d e l n o v i o , d o n 
M a n u e l A l b a r r á n ; y tes t igos , po r p a r t e de 
l a desposada , don P e d r o de E s c a í a n t e y 
d o n J u a i i José Q u i j a n o de l a C o l i n a , y p o r 
p a r t e d e l n o v i o , d o n Manue1! C e j u e l a y 
F e r n á n t t e z O r d U ñ a y d o n José L u i s B a s . 
A s i s t ^ i r o n a Ha n u p c i a l c e r e m o n i a , ade-
m á s de los firmantes de l a c t a , las d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r a s d o ñ a R o g e l i a de U r i g ü e n , 
v i u d a de E s c a l a n t e ; d o ñ a So ledad de l a l j o — n o d a t a de d o s meses , q u e es el t i e m -
C o l i n a , v i u d a de Q u i j a n o ; d o ñ a C a r m e n 
A l h a i r á n ; v i u d a de P a r r a v e r d e ; d o ñ a 
Launa A l b a r r á n , v i u d a de S a n t a e i l a ; d o -
ñ a Consue lo A l b a r r á n de A l b a r r á n , d o ñ a 
M ia r í a de Esca l lan te de Cossío, d o ñ a L u i -
sa G . B e c e r r a de Escal fante, d o ñ a A n a de 
H u i d o b r o de E s c a l a n t e , d o ñ a P e t r o n i l a 
po que l l e v a n los c o n s e i v a d o r e s en el P o -
d e r , s i n o de u n a ñ o , y , p o r t á ñ t o , no OÓS 
a k a n z a n de l todo Ras responsab i l i dades . 
S e g ú n n o t i c i a s q u e o b r a b a n en su po -
dler, s a l i e r o n a y e r d e l p u e r t o de! M u s e l 
2.400 t o n e l a d a s de c a r b ó n . A éstas h a y q u é 
a g r e g a r l as t o n e l a d a s q u e v a n s a l i e n d o 
P o m b o de C a m p o , d o ñ a Mercedes M o l a n o p o r o t r o s pue r t os , c o m o 'los de S a n Es te -
de C e j u e l a , doña R o s a P o m b o de C a b r e r o , I b a n de i P r a y i a y G i j ó n . 
d o ñ a M a r í a C o r t i g u e r a de P o m b o , d o ñ a 
M a r í a Sautuo to , de B o t í n , d o ñ a E s p e r a n z a 
V i l l a de P o m b o , d o ñ a M a r í a Q u i j a n o de 
B u s t a m a n t e , d o ñ a F a u s t i n a O te ro de Q u i -
j a n o , d o ñ a L u c í a Q u i j a n o de M a z a r r a s a , 
d o ñ a A u r o r a C o r r a l de Q u i j a n o , d o ñ a L u z 
G. C a m i n o d e Q u i j a n o , d o ñ a M a r í a A g ü e -
ro da Q u i j a n o y d o ñ a M a n í a G. C a m i n o de 
Secados; l as be l l as y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i -
t as Me rcedes de A g u i r r e y E s c a l a n t e , L u z 
M a r t í n e z L u g o , Es iperanza C o r r a l , Do lo -
res d e U r i g ü e n , N a t i v i d a d de A g u i r r e y E s -
c a l a n t e , ( P e t r o n i l a de E s c a l a n t e y de l a Co-
l i n a , C a r m e n de A g u i r r e . y E s c a l a n t e , R a -
m o n a G a r c í a B e c e r r a , Josef ina A l b a r r á n , 
M a r g a r i t a A l b a r r á n , M a t i l d e de E s c a l a n t e 
y G a r c í a (Becer ra y M a r í a L u i s a de E s c a -
l a n t e y G a r c í a B e c e r r a , y los caba l l e ros 
d o n ( M a n u e l A l b a r r á n y M a r t í n e z de T e -
j a d a , d o n José M a r í a ' A l b a r r á n , don E u g e -
n i o de E s c a l a n t e y de l a C o l i n a , d o n L u i s 
de E s c a l a n t e y de la C o l i n a , don F r a n c i s c o 
de. Cossío, d o n Cal i los P o m b o y Esca i lante , 
d o n J o a q u í n Po inbo y E s c a l a n t e , d o n I s l -
thóvo de l C a m p o , d o n Ean i l i o B o t í n , d o n 
José A n t o n i o , d o n (Manue l , don Gd lber to , 
d o n R a m ó n y d o n M i g u e l Q u i j a n o de l a 
C o l i n a , don Fei l ipe I ) . B u s t a m a n t e , d o n 
J u a n M a n u e l de M a z a r r á s a , d o n M a n u e l 
de l a Colüna, don A n t o n i o C a b r e r o M o n s , 
don R a m ó n Secades y A b a r c a y don F r a n -
cisco J a v i e r A l b a r r á n . . 
Después de l a c e r e m o n i a , p a s a r o n los 
i n v i t a d o s a casa de l a n o v i a , donde se sirvió u n esp lend ido b a n q u e t e pon el ac re -
d i t a d o r e s t a u r a n t « R o y a l t y » . 
A med ia , t a r d e sa l i ó on la i i t iomóvi , . e>'. 
n u e v o y d i s l úngu ido m a t r i m o n i o p a r a la 
ce rcana v i l l a de B i l b a o , de donde s e g u i r á 
u n l a r g o v i a j e p o r l a s p r i n c i p a l e s p r o v i n -
c ias españo las , h a s t a l a c i u d a d de B a d a -
joz , donde, f i j a r á su res ideneda. 
Ki. l ' i KHLO CÁNTABRO f e l i c i t a e f u s i v a m e n -
te a los j óvenes esposos y p i d e a D i o s p a r a 
ol ios u n a f f i l l c i d a d i m p e r e c e d e r a , 
HABLA EL VIZCONDE DE EZA 
VASTOS PROYECTOS IIEL MINISTRO 
IIE FOMENTO 
H a d i c h o q u e se a c t i v a b a n los t r a n s p o r -
tes m a r í t i m o s y t e r r e s t r e s , h a s t a el p u n -
to de que a M a d r i d h a n i l e g a d o 380 tone-
l a d a s de c a r b ó n y 19 to l vas . 
C o n es to—dec ía led m i n i s t r o — s e v a so-
i l uo ionando e l c o n f l i c t o , q u e en los p r i m e -
ros m o m e n t o s p r o d i g o g r a n a l a r m a y no 
tiene y a e l a l cance q ü e se . p resumía . 
H a e log iado all a l c a l d e , q u e h a s a b i d o 
con sus m e d i d a s ev i i ta r u n con f l i c to a los 
i n d u s t r i a l e s . 
H a d i c h o q u e eil, i n g e n i e r o seño r F a q u i -
n e t o h a s ido e n c a r g a d o p o r é l de reso lve r 
e l a c u e r d o con '¡as C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
de, l o s a s u n t o s dei t r a n s p o r t - s . 
Se h a o c u p a d o de lo q u e d i c e n a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s respecto a l a f a l t a de, m e d i o s 
de t r a n s p o r t e , m a n i f e s t a n d o q u e e l G o -
b i e r n o h a c o n c e d i d o a este a s u n t o u n a 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
E l m a l se s o l u c i o n a r á , c o m q lo p r u e b a 
el p l a n é i c o n s t r u c c i ó n ide seis u ocho 
íi'i l o e a r r i l e s p a r a f a c i l i t a r l a c o m u n i c a -
c i ó n e n t r e l as c u e n c a s m i n e r a s , c u y a so-
l u c i ó n t a r d a r á e n l l e v a r s e a l a p r á c t i c a 
p o r lo m e n o s t res meses. 
A s í — d e c í a e l m i n i s t r o — l o coa i f i rma m i 
dec re to sobre l a n a v e g a c i ó n de cabo ta je , 
en guie pflaneo el p r o b l e m a de c o n s t r u i r 
seis l í neas de f e r r o c a r r i l e s . 
U n a C o m i s i ó n de n a r a n j e r o s h a b í a v i s i -
t a d o a l v izconde de E z a , h a b i é n d o l e de ios 
a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r su a s a m b l e a . 
T a m b i é n u n a C o m i s i ó n de ila C á m a r a de 
( j i i n e i v i o de A l i c a n t e se h a i l n l e resado en 
p ro de a s i m t o s de aque l la ca ip i ta l . 
E L 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 . ^ E 1 v i s c o n d e d e E z a , a l r e -
c i b i r a l os p e r i o d i s t a s , se h a e x t e n d i d o 
.'i i c o n s i d e r a c i o n e s sobre su a c t u a c i ó n en 1 m a r L - ^ P o m m e s 
o 1 m i n i s t e r i o . I sau,ce T a r t a r e . — S a l a d e . ^ P é c h e s M e l b a . — 
C o m e n z ó d i c i e n d o q u e no le p r e o c u p a I D e s e r t . — C h a m p a g n e . — C a f é , l i c o r e s y h a -
banos . 
Poco después de t e r m i n a r s e e l a l m u e r z o 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r e l g o b e r n a -
d o r c i v i l , seño r R i c h i , a l m o r z a í n o s a y e r , 
e i i c o m p a ñ í a de d i cho señor, en el r e s t a u -
r a n t d e l G r a n C a s i n o deí S a r d i n e r o . 
A l a l m u e r z o a s i s t i e r o n , a d e m á s d e l go-
b e r n a d o r c i v i l , el p r i m e r s e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o , don José M a s s a ; e l j e fe de P o -
l i c ía , eCñor M u s l a r e s ; e l s e c r e t a r i o p a r t i -
cuñar de l g o b e r n a d o r , seño r G a r i j o , y los 
r e p o r t e r o s q u e h a c e m o s i n f o r m a c i ó n d i a -
r i a en a q u e l C e n t r o o f i c i a l . 
E l b a n q u e t e f ué m u y b i e n s e r v i d o p o r e: 
r e s t a u r a n t d e l C a s i n o , y se su je tó a l s i -
g u i e n t e « m e n ú » : 
jMeión.—Oeui fs M i e y e l e r b e r . — H o m a r d a 
'Amer i ca ine i .—Esca lopes de V e a u C la -
s a u t é e s . — P o ü l e t g r i l l é 
q u e se h a b l e d ( | c r i s i s . S i sólo p o r h a b l a r 
de c r i s i s — a ñ a d i ó — s e d e j a r a de t r a b a j a r , 
t odas ílas cosas e s t a r í a n s i n h a c e r . Yo 
p r e p a r o g r a n d e s p r o y e c t o s . 
E n lo q u e se r e f i e r e ' a la a g r i c u l t u r a , s e 1 / E d u a r d o 
i m p o n e u n a ' l a b o r d e o r g a n i z a c i ó n a r m ó - 1 M o r a l e s , 
n i c a . 
A g r e g ó q u e p r e p a r a u n p l a n de recons -
t i t u c i ó n . 
Se a t e n d e r á en p r i m e r t é rm ia i u a l a e le -
v a c i ó n d e los se rv i c i os a g r a r i o s , técniCQS 
y soc ia les . 
P r e p a r a u n dec re to q u e p e r f e c c i o n e to -
do lo h e c h o e n este sen t i do . 
C r e a r á u n C u e r p o c e n t r a l , c i e n t í f i c o y 
a g r o n ó m i c o , q u e e s t a r á e n c o m e n d a d o a 
u n a J u n t a c o n s u l t i v a . 
A ñ a d i ó q u e h a y q u e t r a b a j a r en e l p e r -
f e c c i o n a m i e n t o de l a b o t á n i c a , b i o l o g í a 
y q u í m i c a h a s t a c r e a r c i e n c i a s p r o p i a ^ . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n de !a c o l o n i z a -
c i ó n i n t e r i o r . 
D i j o q u e p r e p a r a c o n c e n t r a c i o n e s p a r -
c e l a r i a s , s e g u r o s a g r í c o l a s p a r a p r e v e r 
los r i esgos y l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l p a -
ra i i e v o l v e r a E s p a ñ a el a r b o l a d o q u e per -
d i p p o r l ias a m b i c i o n e s de m u c h o s . 
Se r e q u i e r e u n a ex tensa l a b o r p o r p a r -
l e d e l E s t a d o , e l c u a l se p ropone d a r f a c i -
l i d a d e s p a r a ' la c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s 
C o m p a ñ í a s . 
H a b l a n d o e l v i zconde de Eza de l as i n -
d u s t r i a s , d i j ^ q u e las q u e c o n s i d e r a co-
m o v i t a l e s son l a m e t a l ú r g i c a y i a q u í -
m i c a , l as cua les h a y q u e n a c i o n a l i z a r , es-
t i m u l a n d o l a c o n s t i t u c i ó n de f a c t o r í a s y 
• l abo ra to r i os . 
Respec to de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a , 
a n u n c i ó q u e se i n i c i a r á m u y p r o n t o a l -
go q u e c r e e p r o v e c h o s o . 
L a i n d u s t r i a q u í m i c a se p r o p o n e n a c i o -
n a l i z a r l a ; t a m b i é n se p r o p o n e m o d i f i c a r 
las leyes m e r c a n t i l e s , r e f o r m a r i a s Socie-
d a d e s a n ó n i m a s d a n d o f a c i l i d a d e s p a r a 
l a c r e a c i ó n de n u e v a s i n d u s t r i a s . 
Se i n i p l a n t a r á e l c r é d i t o p a r a l a ex-
p o r t a c i ó n , p a r a Jo q u e ex is te y a , u n a a u -
t o r i z a c i ó n q u e se p o n d r á en v i g o r . 
A g r e g ó e l m i n i s t r o q u e es p r e c i s o i n b 
c i a r u n m o v i m i e n t o m o d e r n o r e p a r a d o r y 
de c r e a c i ó n de i n d u s t r i a s . 
E n O b r a s p ú b l i c a s p r e p a r a u n a l e y na -
c i o n a l i z a n d o l as f u e r z a s h i d r á u l i c a s . 
T a m b i é n e n - l o s p u e r t o s se h a r á n r e f o r -
m a s . 
C o n s i d e r a e l v i z c o n d e de E z a a p r e m i a n -
te h a b i l i t a r p o r lo m e n o s 12 p u e r t o s co-
me n i a l e s , p a r a lo q u e se d e s t i n a r á n , p o r 
lo m e n o s , 70 m i l l o n e s . 
E n lo q u e se re f i e re a c a m i n o s v e c i n a -
les, t i e n e el p r o y e c t o de u t i l i z a r lo l e g i s -
l a d o a este p r o p ó s i t o . 
¡Se d e s t i n a n 11 m i l l o n e s p a r a c o n c l u i r 
t o d o s a q u e l l o s c a m i n o s v e c i n a l e s q u e es-
t á n empezados . 
Respec to de f e r r o c a r r i l e s , d i j o e l m i -
Qistiro q u e s i el d e c r e t o ú l t i m a m e n t e p u -
bl icaido r e f e r e n t e a f e r r o c a r r i l e s secun -
se a c e r c a r o n a n u e s t r a m e s a ios d i s t i n g u i -
dos j óvenes d o n A d o l f o P a r d o , don 
G. C a m i n o y don E n r i q u e 
q u e a c o m p a ñ a b a n a l s i m p á feipo l ' e p í n N i e t o , c a p i t á n de l e q u i p o «Ovie-
d o S p o r t C lub» , q u e se e n c o n t r a b a t o d a v í a 
en S a n t a n d e r , r e t e n i d o p o r sus n u m e r o s o s 
a m i g o s , e l c u a l , después de t o m a r , como 
sus a c o m p a ñ a n t e s , u n a copa de « c h a m -
pagne» , n o s obsequ ió c a n t a n d o u n á c u a n -
tas a s t u r i a n a d a s , con ep, g u s t o con q u e el 
d i s t i n g u i d o j o v e n sabe h a c e r l o . 
E l ac to f u é m u y s i m p á t i c o , y ag radece -
m o s a!l g o b e r n a d o r , d o n L u i s R i ó h i , l a s 
a tenc iones q u e t u v o p a r a con noso t ros . 
Gran Gasino del Sardinero. 
GRAN CASINO DEL SARDINEl 
Hoy miércoles, 3 de octubre. 
poiti 











I s p e c t á c L J I o v a r i a d o - C i n o m a t ó g 
A las c inco de la ta rde 
D A L I L A - . Comed ia en t i es parL-s . 
P E P I T O A N T E E L O B J E T I V O . 
Q U I N C I A N D R E M O . - Excén t r i cos malabar is tas . 
A M A L I A M O L I N A . - Canc iones y ba i les reg iona les . 
T H E D A N S A N T . — O r q u e s t t z igane . 
raf0 
s i e m p r e en todos los ac tos y espec tácu -
los q u e en a q u é l se r e a l i c e n , el sel lo de 
b u e n t o n o p r o p i o de u n c e n t r o de esta 
c lase y de -Ja a r i s t o c r á t i c a soc i edad q u e 
lio f r e c u e n t a , q u e d a n s u p r i m i d a s desde el 
d í a de boy las r e p r e s e n t a c i o n e s (de no -
che, y q u e , p o r t a n t o , sólo t e n d r á n l u g a r 
Jas rna t inées , e m p e z a n d o a las c i ñ e n de 
l a t a r d é . 
E n l a de h o y se p r o y e c t a r á u n a prec io -
sa pe l ícuJa, t i t u l a d a « D a l i l a » , b e l l a come-
d i a , en t r e s ' p a r t e s , y o t r a q u e se t i t u l a 
(«Pepito a n t e e l o b j e t i v o » . 
Los e x c é n t r i c o s m a l a b a r i s t a s Q u i n c i 
a n d R e m o y l a g r a c i o s a A m a l i a M o l i n a 
c o m p l e t a r á n e l p r o g r a m a . 
El asunto Bolo. 
- POR TELÉFONO ' 
M A D R I D , 2. 
¿ H a b r á más s o r p r e s a s ? 
P A R I S . — S e d ice q u e B o l o s e r á a c u s a -
do, a d e m á s d e l d e l i t o de i n t e l i g e n c i a c o n 
d e n e m i g o , de l c r i m e n de e s p i o n a j e , pe ro 
h a s t a e l p resen te eso es i n e x a c t o . Só lo 
ex is te el p r im le ro y s o b r a , y b a s t a p a r a 
c o n d e n a r l e . 
C a d a idía se conocen n u e v o s d e t a l l e s de 
la p r o d i g i o s a e x i s t e n c i a de B o l o . 
¿Es c i e r t o q\ ie de las i n v e s t i g a c i o n e s 
r e a l i z a d a s p o r l a P o l i c í a a m e r i c a n a , nos 
rese rvan a l g u n a s o r p r e s a t o d a v í a ? 
¿ E s q u e R o l o h a sudo el ú n i c o en F r a n -
e la que se Jia. benef ie iado. de los mlJ Iones 
e n v i a d o s a líos E s t a d o s U n i d o s y a los 
agen tes ' -pcreios de A l e m a n i a q u e Ope-
r a n eh n u e s t r o país. ' 
N o lo sabemos , ñe ro lo c i e r t o es q u e el 
a s u n t o Bo lo no h a " h e c h o m á s q u e c o m e n -
zar . 
Bolo en España. 
P A R I S . — S e g ú n m a n i f e s t a c r o n e s h e -
chas p o r M . J . P o l l i o , a n t i g u o c ó n s u l ge-
n e r a l e n V a l e n c i a , P a b l o B o l o , h a c i a el 
a ñ o 1890, b a j o el n o m b r e s u p u e s t o d e P a -
b lo B e r n e r , e j e r c í a l as f u n c i o n e s de ge -
r e n t e d e ' u n a cerviei^ería. L e acom jpañaba 
u n a j o v e n marse l le ' sa d e b u e n a f a m i l i a , 
a l a q u e ^ h a b í a s e d u c i d o . 
E l f a l s o m a t r i m o n i o hízose b i e n p r o n t o 
de l a a m i s t a d de t o d a l a c o l o n i a f r a n c e -
sa. E l en tonces iBe rne r y su a m i g a g a n a -
r o n en V a l e n c i a Jo q u e q u i s i e r o n . 
Dos a ñ o s m á s t a r d e a b a n d o n a r o n Es -
p a ñ a p a r a b u s c a r f o r t u n a en P a r í a . 
L a m u j e r de Bolo está en B i a r r l t z . 
P A R I S . — L a esposa d e l i d i p u t a d o B o l o 
n o h a a b a n d o n a d o su r e s i d e n c i a de B i a -
r r l t z , d o n d e res ide h a c e y a a l g ú n t i e m p o , 
y e(l m i s m o p rocesado r o g ó q u e n o sa-
l i e r a s u m u j e r de a l l í , a en d e f e n s o r . 
A y e r , e o m u h a b í a m o s a n u n c i a d o , d i ó 
p r i n c i p i o e l c o n c u r s o o r g a n i z a d o p o r l a 
R e p r e s e n t a c i ó n de S a n t a n d e r . 
A s i s t i ó e l g e n e r a l g o b e r n a d o r . T a m b i é n 
h u b o b a s t a n t e p ú b l i c o , a u n q u e no t a n t o 
como e r a de espe ra r . > 
A y e r t o m a r o n p a r t e 64 t i r a d o r e s . 
H o y c o n t i n u a r á n i a s ser les i l i m i t a d a s 
n ú m e r o s 1, 4 y 7 y c o m e n z a r á n las t a m -
b i é n i l i m i t a d a s n ú m e r o s 2, 5 y 8, 
A l as n u e v e de la m a ñ a n a , a Ja vez q u e 
as t i r a d a s i l i m i t a d a s , e m p e z a r á n l as d e A n i m a d í s i m a y b r i l l a n t e es tuvo a y e r l a 
«mat inée)) d e l G r a n Cas ino . T o d a i a so-
c iedad se lecta d e San tan ide r se t r a s l a d ó 
a l S a r d i n e r o y el e legan te p u n t o de re -
c r e o f ué su p u n t o de r e u n i ó n . 
'Es v e r d a d q u e a l l í h a y d i s t r a c c i o n e s p a -
r a todos ilos g u s t o s . E n e l t e a t r o , q u e se 
v i ó t o t a l m e n t e l l e n o , con l a so la excep-
c i ón d e - a l g q n o s pa l cos , el c ine y los n ú -
m e r o s de vaViet&s c o n s t i t u y e n u n e n t r e -
t e n i m i e n t o a r t í s t i c o y a g r a d a b l e ; peiro, 
a d e m á s . Ja o r q u e s t a t z i g a n e e j e c u t a e n 
el s a l ó n d e b a i l e b o n i t a s c o m p o s i c i o n e s , 
a p a r t e de esos t í p i cos y cadenc iosos b a l - « a , u n o a ias oono de -ia m a n 
la l . les q u e t a n t o g u s t a i i a l a g e n t e j o v e n . J^nl4/J.iret0iiv?:J. otroif_:1^s 
L a s p e l í c u l a s q u e se p r o y e c t a r o n f u e -
r o n v e r d a d e r a m e n t e b o n i t a s y de u n g u s -
t o i m p e c a b l e y en los n ú m e r o s de v a r i e -
tés se h i c i e r o n a p l a u d i r m u c h o los excén-
t r i c o s O u i n c i a n d R e m o y A m a l i a M o l i r 
n a , q u e en el g é n e r o que c u l t i v a está i n -
s u p e r a b l e . A y e r c a u t i v ó a l p ú b l i c o c o n 
sus b e l l a s canc iones , d i c h a s t o d a s con 
ese s i n g u l a r g r a c e j o s e v i l l a n o , en el que 
n o t i ene r i v a l la s i m p á t i c a a r t i s t a . 
» » * 
(La D i r e c c i ó n de) Cas ino nos h a c o m u -
n i c a d o , p a r a q u e l l egue a c o n o c i m i e n t o 
d e l p ú b l i c o , q u e con el fin de c o n s e r v a r 
Rincones montañés! 
Desde mi «casona))1.—El valle de 
L a s a l a s rotas. 
T a m b i é n y o , emun todo moiihi 
se e s t i m a en a l g o , tengo niá casona 
de púa- d e l a n t e de m i apellido .W 
vaillle de A r a s , en el punto dondeV 
tes se r e p l i e g a n a l emipuje de la ría 
rasa , a b r i e n d o ell va l le sus senos; 
rosos c u a j a d o s de casitas desperdii 
e s t á lia m í a , a 'la ve ra de cuatro M 
Iones a n t i g u o s , a horcajadas sob. 
l o z a n o , desde dondle se divisan ¡ 
c o n t a r s e t o d a s l as casas que f 
va l l e . 
M I casona es f u e r t e , recia, de 
p o r t a d a de a r c o blasonado, guai.., 
r obus tos y asaetados tambores, y 
y e n o r m e s o l a r , p letór ico de maiz'a 
c i r c u n d a n a l t a s paredes a natos 
das.- -
S u f u n d a c i ó n d a t a seguramente 
t iemjpos h e r o i c o s de nuestra lüstój 
vez a l g ú n s e g u n d ó n , capitán de b l i 
que c o r r i ó a v e n t u r a s y rellenó la 
po r t i e r r a s de Ha Nueva América, 
sendos dob lones en su corstnic.ion. 
E s fa ima q u e desde irtitonces ningü 
r i f e tocó a sus grandes aleros vol 
n i a sus t a m b o r e s almenados, ni a si 
iposo escudó de p ied ra areniscaqne, 
su y c a r c o m i d o , campea sobre te pó 
de g r u e s a s c o l u m n a s . La yedra trep 
dosa po r sus m u r o s del ÑórUi,coM 
de fende r la rectedi i iubre.de laíábn 
I r a las i n j u r i a s de los siglos, y en 
d e l ' t e j a d o se eleva enhiesta, seftei 
c ruz de .h ie r ro . 
ftsia cí / i 'oní / , eon sus solanas de:; 
das , sus pequeños venlanales dfe 
l l a r , s u g r a n d e solar cenado jwr^l 
redones y Jos cua t ro viejos castail 
a s o m b r a n l a po r tada , constiituwn 
m i s poses iones en este rieníe y piác; 
He c u a j a d o de casas casi ocultas 
v e r d o r y l o a a n í a de los robledalesy 
taños , 
M i c a s o n a t iene una solana al P 
l i s u n a h a b i t a c i ó n con un ano: 
a c h a t a d o , q u e rompe la faohada, 
f>or u n a b a r a n d a de Juierro 'herrur 
ox i dado . Gus to de estar en ella y 
p i a r de b rudes sobne el barandal 
moso v a l l e , expandiéndose serei 
h a s t a t e r m i n a r en soberbio anfitóal 
vo f ondo es tá sallpicado decasasi 
l a d a s t r a s l as f rondas de los caatí 
A q u e l p u e b l o es San Miguel, eliJI 
m á s popu loso del valle. 
M á s a c á , (en el, centro, 
PantaCeón, San Mames, des acaB 
sas r e g a d a s all, azar sobne el vero 
r a í d a de s u s extensas p r ^ 6 " 3 ^ . 
t r e e l l as , l a m i e n d o cercas y 
menrtle a r t e f a c t o s (harineros, sana í 
u u r i a c h u e l o j u g u e t ó i i y b ' ' 1 1 ^ 
La c i n t a b lanca de la ™mtl £ 
a r r o l l a a lo l a r g o del valle, p e j 
!a ' l e j an ía y a ambos lados, «J* 
p a r c i d a s casart terminan, se eie> 
y s u a v e m e n t e , cubierto-* COT W 
su m a n t o , los montes a ^ i f 
bre e l los , d e s a f i a n d o v e n t a i K j 
pe ra les , se as ien tan Irías, s 
es. asomándose all soberbio pan 
a b r a de L a r e d o y a los dilatados 
tes dd l C a n t á b r i c o . 
» # « 
Es tos pa i sa j es 
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l  t i  i l i i t , l  n t ^ " " ^ » c " ?,.,nto duin 
l a copa P o m b o , que c o n t i n u a r á n a l as ^ n t a n , p e i u eh 
t re« de la t a r d e . ( ' M i c o r a z ó n , r e s e c o j ^ ^ 
A las diez y m e d i a d e i a m a ñ a n a d a r á Hll.icialldaci4- Vlip^ L u ^ ^ l 
p r i n c i p i o la e o m p e t i c i ó n 1!) de t i r o de ve-1 ' 'Mpa8 9enV',ientSWible ^ | 
Joci idad. ¡ ̂  e f ^ ^ S Í Ía nUndo^ 
E n esta ú l t i m a , a d e m á s d e los p r e m i o s Pos y de las aldeas, caí 
en m e t á l i c o a n u n c i a d o s e n los p r o g r a - 1 ' l Ín tes X ^ e t e t^J'^cursio"^11 
m a s , se j u g a r á el r e l o j r e g a l o d e l gobe r -
n a d o r m i l i t a r . 
Los coches pues tos p o r l a R e p r e s e n t a -
c i ón a d i s p o s i c i ó n " d e los soc ios y t i r a d o -
res , s a l d r á n h o y de l a p l a z a de N u m a n -
"as ocho de Ja m a ñ a n a p a r a l a 
ocho y m e -
idia p a r a loe socios y t i r a d o r e s , y o t r o s 










Po r ,1 
l i tado u n s i t i o del icwff 'd£) j * 
l i d a d v i r g i U a n a . S i g ^ ^ e l l 
r i a c h u e l o , q u e ser pente 
m a r c h a n d o h a c i a sps 
t r a en sus mángenesu i 
origen1* 
b l ado de á lamos y ^ " ^ s l i c a 
u n puente ^ r r e t e i w .¡^{a 
c i ó n . E n aqudl, campo q"6 ^ 
l-'aee s e n t a r m e b a j ^ y 
e b u v d d o t i ^ X n l 
o del 
üenia 
S o r 
í0<l-ei 
>cedj 
Ateneo de Santander. ] r V ^ s l fe 
h u y e b a j o el P " ^ ^ 5 ^ 
w f n , n « f i eamin;n• i ' d J v J u n t a genera l . 
M a ñ a n a j u e v e s i se r e u n i r á l a j u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a . 
O r d e n de l d í a : 
L e c t u r a de l a M e m o r i a de l pasado cu rso . 
Ha lance dé c u e n t a s . • 
E lecc ión de D i r e c t i v a y r e n o v a c i ó n de 
las M e s a s de lias Secciones. 
VVVVVVVVVVVVV\\aWVVV\\VVVV\VVVVVVVVA^^Aa \̂̂ VW» \AAaâ AA^^VVVVVVVVVVVWV^VVVVVVVV^VV^AAA'\-«A-»-« 
JoaoníQ Lombera CamiP. 
Abogad* .—PrMt i ra jdOT de los T r l b u r a l e e . 
V E L A S C O , 5 . — S A N T A N D E R 
E s p e c a i l i s t a en enfermedades de la piel 
y s e c e r t a s . 
A u s e n t e u n o s d íae , suspende l a con -
t u l y t i s ú de p l la ta, q u e p r e s t a b a s u a v e d a r l o s y es t ra tég i cos n o d i e r a e l r e s u l t a - s u l t a . 
Ricardo Ruiz de Pellór 
0 1 R U J A N O - D E N T I S T A 
d» l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de Madr id 
C o n s u l t a de diez & u n a de t re? a seis 
Afa iKAda Wr tmmrn , 1 t v 11.—Tal A fona 119 
ñNTONIO A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par toe . — E n í e n n e d a d e s de l a m u j e r 
Vían u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10,1.* 
t o r t uoso c a i n i m 
A l l a d d del f £n [e ' £n^ñ 
h a y u n a s anchas y " T0fi3v 
sobre Cas que l a v a " 
a ldeanas . ]in0 un" - ' : 
do de su a i ^o a ^ m n i o I 
de sus mue las . ^ ; v j ^ i p 
a i sombread. - ^ f ¿ ¡ e & A 
t re los ^ I tos u p a ^ d ^ J 
son , s i n <3^an' .1 ey c u a d r f | 
se rón cuya a¿tenar ^3 
v isa, como a "dones ^ 1 ¡aj 
enc ima ^ ^ ^ ^ ' ^ 3 
J u n i o a ese cainmu 
te y severa 
r a n c i a est i rpe "on s u ¿ d M 
de s u s á n g u l o s J > - doS de ¡0 
os ten ta a ^ T ^ i 0 M 
c e n t r a l , y ^ o S ^ 0 % ^ M p o r sufi balloimes I JaS rec ^ 
des p e r s i a n a s , r P ^ j u n f e 
de la ca l W f ¿ sido * a 
res se n o t a q f ^ ün * 
cíente r e s t a u r a d ^ 
p 






3 de 1917. 
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^(VVVVW^v*vvvvvvv\^'vvvvvvvvvvw 
fin de flores, ocuJ)a u n b u e n t recho de1, l i z a de s e g u r o en a l g u n a Ca&a a s e g u r a d o -
9ea.y espac io que a - p a r a la f a c h a d a de la | r a , no son los a g e n t e s de l a Caca V a c u m 
WeYine p u e r t a de b a r r o t e s e m b u t i d o s e n ' " 
iiiítco de m a d e r a p in tada , 
a l W^.'lj./s ¡as l a r d e s , i Todas -''^ cu H U Í Í I I K X K J I K I i aquel 
,„..> (para to rnar d m i casona, sigo -el 
montañesi 
»'.—El valle de j 
las rotas. 
LO todo rnontaiu 
lengo nii mrn id 
n i apellido. Aq¿a 
paulo donde los 
íin(pujede kriad 
• a l ie sus senos i 
casitas despeñ11 
era de cuatro tüs 
.oreajadas sobm 
leí se divisan y n 
casas que pueb] 
r te , recia, de osJ 
isonado, guarnecí 
os tambores, y p 
:tóraco de maizala 
i redes a natos 
t a segummenle i 
e nuestra historii 
i , capitán de los ti 
r as y rellenó %\ 
«Jueva América, i 
i su constmcdÉI 
da lefntonces ning 
audetí aleros vota 
ilmenados, ni a sij 
J ra arenisca que,! 
tnpea <obre la poq 
as. La yedra ivep; 
>s del Nórlé, « 
i m b m de la íábriJ 
! los siglos, y enl 
i enihiesta,, seifcij 
. sus solana? Je; '.\ 
ventanales 
a r oe mido por uli 
t r o viejos castañj 
ada, consituyai 
este riente y plácr 
sae casi ocultas' 
5 los robledales y 1 
u n a solana ai Poj 
n con-un enorcr 
«pe la íaohada, 
l e hierro herrun 
estar en ella y i 
.bue el barandal 
indiéndose sera 
, soberbio anfiteaj 
dcado de casas Jf 
:1das deloscasiaj 
San Miguel, el« 
valle. ,. 1 
centro, Bádaifl 
aamés, destacan 
zar sobneel verfl 
!isas pradeña) 
^ r c a s y n w g l 
harineros, saltad 
, de la n w ü f l 
d e f ^ ' G 
müuan, ^ e l n| 
ibiertoieff l i -'l | 
,7, tes a'jtísi^0- A"l 
Sito v e n t a r ^ 
- a * 
o. 
# * « 
jugosos, g 
itales. del 
'teño de ^ 
uente, P/ ua)̂ 5 
¿alee ^ V i 
l n V cU Í de "t 
nos e s ^ g si' I 
3l r e p ' ^ o e l é 
.ción. lJ, 
a que BÜ r e t u e r c e ipo« en t re a q u e l l o s 
S tap ia les. 
a i v i s ta d d l h e r m o s o e d i f i c i o exc i t a m i 
.¡0sidad i n f a n t i l , y v a g a m e n t e , s i n q u e -
1111 ¿ i s c i u r u q u e sus m o r a d o r e s h a n de 
^ gente p r i n c i p a l de s e ñ o r i a l y exquisd-
^ivf i idl ias veces, en m i a b a n d o n o - v a g a b u n -
jue detengo j u n t o a lia puen ta , con l a 
L i a n z a , de q u e I a c a s u a l i d a d h a de de-
^ . j j ^ u l e ocas ión de s a t i s f a c e r m i i n g e n u a 
M i i i i o s i d ^ ' -
[•¡ln. e legante «charret t ie j ) a v a n z a p o r e i 
¿jigost0 ca in imo, dei teniéndose f r e n t e a l a 
^Co» a g i l i d a d íe f lü ia s a l t a -del coche u n a 
iJ.ai i te y h e r m o s í s i m a m u j e r de r u b i o s 
e j ^ j l os y o jos m o r ó n o s . P a s a a m i l a d o , 
¡fe saluda r i e n t e y , después de de tenerse 
, i^ieive i n s t a n t e j u n t o afi¡ f l o r i d o m e d a -
llón pene t ra e n l a casa , 
yú permanezco u n o s dns tan tes j u n t o a 
puerta, m u d o , abso r t o , a b r i e n d o í u e r t e -
menie los o jos p a r a fijar en l a ne t ina h a s -
„! él ú l t i m o d e t a l l e de a q u e l l a d e l i c i o s a 
aparición- E s u n a i m u j e r f u e r t e , de a v e n -
t a d a e s t a t u r a y necio p i s a r , p l e t ^ r i o a 
Je vida y de j u v e n t u d . S u ei legante t o c a d o 
v su del icado p e r f u m e d e n u n c i a n su d i s -
tinción y su i l u s t r e p r o s a p i a . 
Xodas las t a f d e s a l a m i s m a hona m e e n -
canú'10 h a n i a m i q u e r i d o c a m p o a leer y 
ensoñar b a j o el rob le de d u r o y neitorcido 
{pinco. N u voy p o r das ve redas i m p r a c t i -
gj^les del r í o , s m o p o n Ja a n o l i a c a r r e t e -
¿i hasta a q u e l g ru -p i t o de casas de d o n d e 
aliui)ca el es t recha c a m i n o en q u e se a l za 
ingente y f o r m i d a b l e e l severo p a l a c i o de 
«¿ainada a ipa r i c i ón . A l g u n a s veces, m i e n -
tras n ie de tengo en da p o r t a d a p a r a c o n -
¿mplar el m e d a l l ó n , h e c r e í d o ven t r a s iLos 
•visillos de la b a l c o n a d a l a e s p l é n d i d a e i -
jueta de la que t r o c ó m i v i d a i n d i f e r e n t e , 
desmayada, t ed iosa , en este d u l c e y a n h e -
joSü a íán q u e l l e n a t odas das oquedades 
dé mi a lma en p l e n a florescencia de a r d o -
rostó esperanzas. 
Soy otro. E n e l p a i s a j e n o veo l a n a t u -
raleza m u e r t a , i n d i f e r e n t e a todo s e n t i -
BÚento y a t o d a sensac ión de v i d a . E l s u a -
ve susurno de los ma iza les , M e c i d o s p o r l a 
brisa; iel r i a c h u e l o d e m i c a m p o r o m p i é n -
dose en ununnu i l l os ail c h o c a r c o n t r a l a s 
piedras, el b l a n d o r u m o r de los á l a m o s a l -
jütrar al v i e n l o p o r ent re l a s h o j a s i n -
quietas, tudo me h a b l a de t e r n u r a , de co r -
dialidad, de a m o r . 
- Se acabó e l h a s t í o , l a sieiquedad de. co-
razón. E l v o l a r de u n p á i a r o , e l l a d r i d o 
de im perro, el sonan de u n a e s q u i l a ; t odo , 
hasta las cosas m á s n i m i a s m e i n s p i r a n 
ana dullce s i m p a t í a . . . 
Mis anhe los , m i s a m o r e s v a n p o r b u e n 
oauiino. Casi t odas l as t í p d e , s e n t a d o - b a -
jo mi roble, en iel caimpo q u e los á l a m o s 
sombrean, ab ro u n l i b r o a u e n o leo. M i 
alma 'está en aque l v e n t a n a l de l a t o r r e 
maciza. 
Allí se ofnece di d i v i n o b u s t o d e n ú a m a -
da, encuadrado en e l a m p l i o m a r c o d e l 
ventanal, aiigo, b a s t a n t e b o r r o s o p o r l a 
distancia, como osas m u j e r e s q u e p r e s u -
mimos hlermosas a t r a v é s de l a e n n e g r e -
cida pát ina de líos c u a d r o s a n t i g u o s . 
Desde mi. a t a l - y a , ea la o b s c u r i d a d dell 
fondo, se es fuma la figura, y sus con to r -
nos se funden en la o p a c i d a d g r i s de l a h a -
bitación. 
Pero es e l la , m e lo dice led c o r a z ó n q u e 
po miente n u n c a . Su fino i n s t i n t o de m u -
jer herniosa y a d m i r a d a h a a d i v i n a d o este 
inmenso a m o r m í o , y todas las t a r d e s con -
tagiada de imi m a l acude f e r v o r o s a a l a 
«ípsdp aiLtos ventanaík-.s cb su t o -
rre. A pesar de la. d i s t a n c i a s ien to el cho -
que de su m i r a d a . . . 
Mis repet idas es tanc ia í ' b a j o el rob le h a n 
debido exc i tar l a c u r i o s i d a d de estas g e n -
fe. Hace unos d ías q u e n o l o m á s c o n c u -
rrido el pasa del p u e n t e i n m e d i a t o . T o d o s 
me mi ran con cieir ta impe r t i n l enc ia soca-
mma que me m o l e s t a . 
Me levanto m a l h u m o r a d o y m a r c h o des-
l i o por ell, es t recho c a m i n o que a s o m -
aran ios a l tos t a p i a l e s . De p r o n t o , e n u n o 
desús recodos, t r op i ezo con la e s p l é n d i d a 
"gura de m i a d o r a d a , a p o y a d a en el b r a -
zo de un h o m b r e j o v e n . 
- ¡ l ' a c o ! 
-• '¡Luis! 
•nPero, ¿cómo t ú p o r aqu í? 
—Y tú, ¿no estabas ictn el o t r o m u n d o ? 
- h e a l lá , de los E s t a d o s U n i d o s v i n e 
jaee dos meses. E s t o y cansado d e l a v i d a 
g o m á t i c a y -he pensado r e p a t r i a r m e . 
antes de v o l v e r a n u e s t r o a d o r a d o 
uaiimd fie v e n i d o a q u í , a l a so ledad de 
*ws valles p a r a descansa r y r e d a c t a r 'la 
P t o n a r o g l a m e n t a n i a q u e n o s ex i j e el 
junisteriu. y a l l í , en esa t o r r e , e n ima , 
rinA u ^ l'll-Vi' ví>1dana d o m i n a ese 
¿ o n tan a leg re de los á l a m o s , dedico las 
^ a tan fas t i d ioso t r a b a j o . V i v o en 
Vsni0860^' con h o n o r e s de p a l a c i o , c u n a 
ü a f los " i a y " r e s de m i esposa, a 
P«n teng() el g u s t o de p r e s e n t a r t e . . . 
. . A . CARRASCO. 
dos m a s l l a m a d o s a r e c l a m a r dos efectos 
c a u s a d e l ' l i t i g i o . 
E s t a s son l as c o n s i d e r a c i o n e s q u e some-
t e m o s "a e x a m e n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
c o n t e s t a n d o aJ sue l t o p u b l i c a d o en e l a iú -
m e r o 4.918 de « L a •A ta l aya» , y c o m o e l a n -
he lo 'de l a c lase p e s c a d o r a es l a s o l u c i ó n 
de este a s u n t o , pues poco o m u c h o t o d a s 
las f a m i l i a s q u e de l a pesca v i v i m o s es-
t a m o s i n t e r e s a d a ^ e n é l . 
S a n t a n d e r , 2 de o c t u b r e de 1917. 




Sefior d i r e c t o r de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
t m l 8ei 'or n u e s t r o : E* r o g a m o s enca -
^ ^uniente la i n s e r c i ó n de l as p r e s e n t e s 
e i o n V " Pe r i ód i co de su d i g n a d i r e c -
oficiÁi r ,e í t j , icac ión a una " o f i c i a s e m i -
en fti Pul>llcada p o r u n p e r i ó d i c o l oca l 
i ^ i t e ? n , 0 de:1 h a , l a z § 0 b a r r i l e s de 
(lüres d ,iera1.' P íec tuado poor los pesca-
h\ñr eSta j u r i s d ' ' e c i ó n m a r í t i m a , 
ciiiog 1̂  P".1' el ̂  ,e q u e d a j n o s a g r a d e -
Poi iSU o n d a d n u i l c a desmea i t i da . 
Sancho, i :oni ls ión, C i r i l o T o r r e , R o m á n 
^ez. Eugenio S a n Miguel . 
^eS'v,"10 c " " lIos r e q u i s i t o s que l a s 
tOfjgi u r i n a d i s p o n e n , e n el m o m e n -
C|,enta „ , a z " 0 nos a p r e s u r a m o s a d a r 
!,, ' J la C o m a n d a n c i a de M a r i n a de 
^ P o r H1' ' d u e l a s y h a r r i l e s e n o o n t r a -
mf) g c a a a e m b a r c a c i ó n , c o m o , a s i m i s -
Kgiip J l u i ne rac i ( , n v m a r c a s especia-
ÍOl¿diñ0 rl lKUl, P w , i m o s . Y se n o s 
^kavu a " " ' " d " ' a r m a d o r que <iue-
í | u ^ ¿ u ^ a r 'en m e t á l i c o ) , q u e cada t n i -
^ í^nñ» p u s i l a r a 0,1 'los a l m a c e n e s en 
e W | s l l ues t ros ú t i l e s de pesca> e n 
Sal qllpue (1">' t r a n s c u r r i e r a el p lazo de-
^'cto * n P a , a r e c l a m a c i o n e s m a r c a el 
¡el han'Vque Stí d ^ i i c u e n k i a l p ú b l i c o 
tasS€iT ' i"'1"0 t r a n s c u r r i d o s unos 
f ^ W d* iO I ( i en í - ' Po r 01 seño r juez i<ns-
l uha lh ) A,íTla(, 'a l a r e c l u s i ó n d e to -
l í á n d m r "'n ur i ailiniacén c o m ú n , oca -
> s n o r , r , s 'Per ju ic ios p o r los gas tos de 
í1*- in ív l l K. irga y d e s c a r g a y d e r r a -
"Wftle P ' l, l l. l| ' 's en m u c h o s casos, p o r l a 
A r a fe(>ial Kle la m e r c a n c í a . 
ri^yel-/1' Víln t r a n s c u r r i d o s c u a t r o 
! s"ieñü f1'1,"10 exped ien te p a r e c e d o r m i r 
¡Pr-a . ' í ,h!H j u s t o s , b ien sea en u n a 
p o ^ P e n d e n c i a o f i c i a l , y s i b i en es 
^ e n i n exi-sten v a r i o s señores q u e se 
^ O i i ,rroPrf iSBntantes de l a Casa V a -
,'¡'Mi;i(.. y C o m p a ñ í a , los pescadores, p o r 
t s o l i í f ^ P r e s e n t a n t e n o m b r a d o a l 
^ 'ente , Uamos , en esc r i to u n i d o a l ex-
l i ' ^ n t p T s e g u r o - j u r a d o «v isado» p o r 
J c o s ' ^ n s u l a r de E s p a ñ a e n F l l a d e l -
;l;';,¡,.i MUe los r e c l a m a n t e s n o p a r e c e n 
h i > si ^ P ^ ^ n t a r , pues se d a el cajso 
ra "p i i r 0 m p a f l í a l P r o d u c t o r a , a l re -
PQR TELÉFONO 
D o n G a b r i e l M a u r a de v ia je . 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — H o y h a m a r c h a -
d o a V i t o r i a d o n G a b r i e l M a u r a . 
H a b l a n d o de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , a n t e s 
d e m a r c h a r , h a d i c h o : 
O p i n o q u e si se h a c e n l as e lecc iones p o r 
e l s i s t e m a a n t i g u o , p u e d e suceder q u e en 
l a s Cor tes se u n a n los r e g i o n a l i s t a s c a t a -
l a n e s c o n l os r e g i o n a l i s t a s q u e v a y a n de 
esta1 r e g i ó n c o n u n p r o g r a m a p a r e c i d o , 
p u d i e n d o h a c e r u n a o p o s i c i ó n t a n e n é r g i -
c a q u e n o se a p r u e b e n i el m e n s a j e d e 
Ja C o r o n a . 
P r e g u n t a d o s i en el caso de q u e f u e r a 
P o d e r d o n A n t o n i o g o b e r n a r í a so lo , s i n 
e l e m e n t o s m a u r i s t a s , r e s p o n d i ó : • 
¡ R e p r e s e n t a n d o m i s e ñ o r p a d r e e l p r o -
g r a m a d e r e n o v a c i ó n c o n s t a n t e d e l s is-
t e m a , n o p r e t e n d e r í a f o r m a r u n G o b i e r n o 
sólo c o n sus a m i g o s , d á n d o l e t o n o p a r t i -
d i s t a , s i n o q u e r e c a b a r í a e l c o n c u r s o de 
e l e m e n t o s d i v e r s o s q u e p u d i e r a n pe rse -
g u i r .el fin c o m ú n , p r i n c i p a l m e n t e e n l o 
q u e se re f i e re a las a n s i a s de r e n o v a c i ó n . 
T a m b i é n le p r e g u n t a r o a i s i i r á é l a l as 
Cor tes , y r e p l i c ó : . 
S e g ú n ; s i l as cosas s i g u e n c o m o h a s t a 
a q u í , no m e s ien to c o n e n t u s i a s m o s . H e 
p e r d i d o e l t i e m p o en t r e s l e g i s l a t u r a s y 
p a r a s e g u i r p e r d i é n d o l e p r e f i e r o d e d i c a r -
le a o t r a s cues t i ones . 
A S a n t a n d e r . 
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a C u i s a 
m a r c h a r á n m a ñ a n a a S a n t a n d e r , en a u -
t o m ó v i l . 
A M a d r i d . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s m a r c h a r á m a -
ñama a M a d r i d . 
L a f a m i l i a r e a l . 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó de paseo , r e c o r r i e n -
do a l g u n a s ca l l es , e l R e y , y e n d o e n su 
c o m p a ñ í a e l i n f a n t e d o n C a r l o s . 
L a R e i n a C r i s t i n a sadió t a m b i é n , c o n 
los i n f a n t i t o s , de paseo p o r l a c i u d a d . 
L a R e i n a V i c t o r i a n o s a l i ó eH t o d a l a 
m a ñ a n a . 
V i s i t a s . 
E l R e y h a r e c i b i d o a l ob i spo electo d e 
B u r g o d e O s m a , d o n M a t e o M ú g i c a , a l ge-
n e r a l l A l f a u y a a l g u n a s o t r a s d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s . 
L e m a y loa per iod is tas . 
H a b l a n d o el m a r q u é s de L e m a c o n l os 
p e r i o d i s t a s , des m a n i f e s t ó q u e h a b í a des -
p a c h a d o con el R e y , p e r o q u e oio h a b í a 
s o m e t i d o a s u firma n i n g ú n , d e c r e t o i m -
p o r t a n t e . 
D i j o q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o n el se-
ñ o r D a t o p o r t e l é f o n o , y q u e éste je ha» 
b ía d i c h o q u e no o c u r r í a n o v e d a d . 
A ñ a d i ó q u e el a l t o c o m i s a r i o d e M a r r u e -
cos h a b í a hecho su a n u n c i a d a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a la z o n a m a r r o q u í . 
• T a m b i é n h a n s u f r i d o d a ñ o s de a l g u n a 
c o n s i d e r a c i ó n el G e n e r a l í f e y l a A- lharn-
b r a . 
L a p i e d r a o b s t r u y ó l as a l c a i n t a r i l l a s , 
i n u n d a n d o l as p l a n t a s b a j a s de las casas 
de l a p o b l a c i ó n y n u m e r o s o s comerc ios . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l a c u d i ó a l o s s i t i os 
de m a y o r p e l i g r o y l o s b o m b e r o s p roce -
d i e r o n a l d e s a g ü e d e l a s casas i n u n d a d a s . 
E n el iSacro M o n t e pe rec i ó , v í c t i m a ide 
l a c o r r i e n t e , u n a m u j e r l l a m a d a E n c a r -
n a c i ó n M a r t í n e z M o r a l e s . 
Confl icto v i t ícola . 
Z A R A G O Z A , 2 .—A c o n s e c u e n c i a de h a -
b e r s ido c e r r a d a s l as f r o n t e r a s de F r a n -
c i a a dos v i n o s españo les , se h a c r e a d o 
u n g r a v e c o n f l i c t o a l o s v i t i c u l t o r e s "de l a 
R i o j a , N a v a r r a y A r a g ó n . 
Accidente m a r í t i m o . 
F E R R O L , 2 . — H a n a u f r a g a d o u n a l a n -
c h a p e s q u e r a , p e r e c i e n d o los se i s t r i p u -
l a n t e s de q u e es taba c o m p u e s t a l a d o t a -
c i ó n . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
a ¡l 
Un terrible incendio destruye una gran fábrica de municiones in-
glesa—El segundo empréstito yanqui. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
M a ñ a n a , j u e v e s , a l a s siete de l a t a r d e , 
e n 'la R e d a c c i ó n de « E l C a n t á b r i c o » , se 
c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
p a r a t r a t a r u n a s u n t o de i m p o r t a n c i a . 
Se enca rece a todos los socios q u e as is -
t a n a d i c h a r e u n i ó n . 
L O S « A F P A I R E S » F R A N C E S E S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
Un nuevo arresto. -—Otro aañor que h a 
viviSdc en E a p a ñ a . — « E l D i a r i o de l a 
P a z » . — V o n K r o h n d a b a el d inero . 
• P A R I S . — O t r o de los f ranceses que, h a n 
ihecho e n e l E x t r a n j e r o c a m p a ñ a p a c i -
fista es M . G a s t ó n R o u t i e r , q u e r e s i d í a eu 
E s p a ñ a desde q u e c o m e n z ó l a g u e r r a . 
M . R o u t i e r , a l q u e l a J u s t i c i a a c u s a de 
i d é n t i c o d e l i t o q u e a D u v a i , a d m i n i s t r a -
d o r d e l f a m o s o « B o n n e t R o u g e » , t u v o h a -
ce a l g u n o s meses l a i d e a de f u n d a r y p u -
b l i c a r en f r a n c é s , e n M a d r i d , u n a h o j a 
c u y o t í t u l o e x p l i c a b a b i e n c l a r a m e n t e su 
t e n d e n c i a : « E l D i a r i o de l a Paz». 
A p e s a r de t odo , e l t a l p e r i ó d i c o no v i ó 
l a ' luz (públ ica m e r c e d a l a e n é r g i c a p r o -
t e s t a de l a c o l o n i a f r a n c e s a de M a d r i d y 
de i o s c o m e n t a r i o s .con q u e l a a c o m p a ñ a -
r o n a l g u n o s f r anceses y españo les . 
P e r o p o r e l l o n o d e j a b a d e s u b s i s t i r l a 
c u e s t i ó n : ¿de d ó n d e p r o v e n í a el d i n e r o 
n e c e s a r i o p a r a l a p u b l i c a c i ó n d i s p e n d i o s a 
de t a l d i a r i o ? 
D e l s u m a r i o q d e se ha a b i e r t o a t a l 
efec.to, p a r e c e r e s u l t a r q u e «EJ D i a r i o de 
l a P a z » e r a s u b v e n c i o n a d o d i r e c t a m e n t e 
p o r v o n K r o h n , a g r e g a d o m i l i t a r a l e m á n 
e n E s p a ñ a . 
E l seño r P r i o l e t , c o m i s a r i o de c o n t r a -
esp iemaje d e l c a m p o a t r i n c h e r a d o d e iPa-
r í s , í i a s ido e n c a r g a d o de d e t e n e r a G a s -
t ó n R o u t i e r , acusado de es ta r en i n t e l i -
g e n c i a c o n e l e n e m i g o . 
Ecos de sociedad. 
v i a j e s . 
Pnocedlentes de E s t e l l a , h a n l l e g a d o a 
n u e s t r a ¡pob lac ión las be l l as s e ñ o r i t a s M a -
r í a y L o l a O l l a m b u r o , q u e h a n de p e r m a -
D"urante s u a u s e n c i a *e e ' nca rga rá d e ' ^ e c e r a l g u n o s d í a s en S a n t a n d e r , hospe-
los a s u n t o s civ i ' les el s e c r e t a r i o , s e ñ o r ^a-das en casa de n u e s t r o q u e r i d o y p a r t i -
p a su m e r c a n c í a , o b t u v o p ó -
L a k . 
A l a l t o c o m i s a r i o a c o m p a ñ a n el j e fe 
d e l 'Gab ine te m i l i t a r y el e n c a r g a d o de 
a s u n t o s i n d í g e n a s . 
I n a u g u r a c i ó n de e s c u e l a s . 
E n T á n g e r se h a n i n a u g u r a d o -lag es-
c u e l a s de A l f o n s o X I I I . . 
Dando l a s g r a c i a s . 
E l G o b i e r n o d e l Q u i r i n a l h a d a d o l as 
g r a c i a s a l e s p a ñ o l p o r h a b e r m a n d a d o a 
•los b u q u e s h o s p i t a l e s i t a l i a n o s o f i c ia les 
españo les q u e los p r e s e r v a r á n d e los a t a -
ques de l os s u b m a r i n o s . 
S a l i d a de barcos . 
De N o r t e A m é r i c a v a n s a l i e n d o c u a n -
tos b a r c o s españo les e s t á n s u r t o s en a q u e -
l los p u e r t o s . 
E l ((Conde W i f r e d o » s a l i ó y a . 
De l a C o m p a ñ í a P i n i l l o s no q u e d a n y a 
b u q u e s e n l os p u e r t o s ( n o r t e a m e r i c a n o s . 
. T o d o s los b a r c o s españo les q u e h a n sa-
l i d o p a r a E s p a ñ a v a n c a r g a d o s de d i f e -
ren tes m a t e r i a s . 
M a c h a d o , h a c i a F r a n c i a . 
M a c h a d o v e n d r á a esta c i u d a d e l d í a 8. 
A q u í s a l u d a r á a l o s Reyes y s a l d r á en 
segu ida p a r a F r a n c i a . 
ingenioso aparato. 
E l iHust rado y d i s t i n g u i d o j o v e n d o n Jo-
sé C a l d e r ó n , i n v e n t o r de l to rpedo i n c e n -
d i a r i o , a c a b a de p r o p o r c i o n a r a lia. i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a u n n u e v o a p a r a t o , p r o d u c -
t o de s u i n g e n i o , de g r a n u t r i l idad y e n ex-
t r e m o prá-ct ico. 
T r á t a s e de. u n d e s g r a s a d o r p a r a ca ldos , 
p u r é s , e tc . , de s e n c i l l í s i m o m a n e j o . 
EJli señor Ca f f t e rón , a u t o r de l n u e v o a p a -
r a t o , h á l l a s e en t r a t o oon u n a f á b r i c a de 
loza , e n c a r g a d a d e la c o n s t r u c c i ó n en por -
c e l a n a de. éste, p a r a l a n z a r l o a l m e r c a d o 
p ú b . i c o . 
F ie l i c i l ámos a l i l u s t r a d o y q u e r i d o a m i -
g o señor C a l d e r ó n p o r esta n u e v a m u e s t r a 
de su i n g e n i o . , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvw 
Ernesto Qonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctoree Mad inave l t i a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-DaoÍ7. y v e l a r d e , 1 , 3.? 
Not ic ias var ias . 
POR TELÉFONO 
Joí d a ñ a de v ia je . 
M A D R I D , 2.—<E'I d í a 11 s a l d r á e l gene-
r a l J o r d a n a de C e u t a a b o r d o de u n c a -
ñ o n e r o p a r a M e j i l l a , d o n d e se p r o p o n e 
p a s a r v a r i o s d ías . 
Consejo de g u e r r a . 
M A D R I D , 2 . — B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
ten ien te c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o d e Sabo-
y a , se h a c e l e b r a d o en l a c á r c e l M o d e l o , 
u n Conse jo de g u e r r a c o n t r a J u a n F e r -
n á n d e z , a c u s a d o de h a b e r e j e r c i d o coac-
c i ón d u r a n t e l a p a s a d a h u e l g a . 
E l fiscal p i d i ó p a r a el p r o c e s a d o l a pe-
na (ic dos meses d e p r i s i ó n ' m i l i t a r . 
E l t e n i e n t e de l a n c e r o s d e l P r í n c i p e , 
de fenso r d e J u a n F e r n á n d e z , p i d i ó l a ab -
s o l u c i ó n . 
H o r r o r o s a t o r m e n t a . 
GRANIAIDA, 2.—Se h a d e s e n c a d e n a d o so-
b re l a p r o v i n c i a , u n a t e r r i b l e t o r m e n t a de 
a g u a y p i e d r a . 
lEil .pedr isco h a c a u s a d o c o n s i d e r a b l e s 
des t rozos en l os o l i vos . 
Se 'han d e s b o r d a d o los r í os . 
( ru lar a m i g o d o n M i g ú d l , S a n t a m a r í a . 
— E n e l t r e n conreo s a l i e r o n a y e r p a r a 
G a l i c i a &l i n t e l i g e n t e y es tud ioso j o v e n 
d o n F r a n c i & o o Mo l l l eda y A r e n a s , con ob-
je to de t e r m i n a r sus es tud ios , y su p r i m o 
d o n José S a ñ u d o , a v e n t a j a d o a L u m n o de 
F a r m a c i a . 
Seminario de Corbán. 
Nuevo curso académico. 
P o r e l señon r e c t o r y c l á u s t r o de p ro fe -
sores da|l S e m i n a r i o C o n c i l i a r dé S a n t a 
C a t a l i n a , dé C o r b á n , h e m o s s ido a t e n t a -
m e n t e i n v i t a d o s a l a s o l e m n í s i m a a p e r t u -
r a del. n u e v o c u r s o a c a d é m i c o , q u e h a de 
efec tuarse e n •d i c to s e m i n a r i o m a ñ a n a , 
4 de l c o r r i e n t e , a -las d iez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a . 
A g r a d e c e m o s m u c h o l a a t e n c i ó n . 
P O R T E L E F O N O 
raaate l a i n c u r s i ó n d e ese d í a d o s a e r o p l a -
n o s ing leses f u e r a n a b a t i d o s . 
T o d o s los a p a r a t o s r e g r e s a r o n a sus ba -
ses i n d e m n e s . 
A l a r m a . 
' L O N D R E S . — A i a u n a de l a t a r d e se 
p r o d u j o g r a n a l a r m a a l a p r e c i a r s e l a p r e -
s e n c i a d e los a e r o p l a n o s a l e m a n e s , q u e 
i n t e n t a b a n o t r o r a i d . 
L a s b a t e r í a s a n t i a é r e a s ' l i og ra ron 're-
cháza los . 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l p a r t e o f i c i a l f a c i l i t a d o a l a p r e n s a 
d i c e l o s i g u i e n t e : 
«Los a l e m a n e s i n i c i a r o n a y e r y e n l a 
n o c h e a n t e r i o r c i nco a t a q u e s e n e l f r e n t e 
de l a c a r r e t e r a I p r e s - M e n i n y en el c u e r -
n o No roes te d e l bosque de l P o l í g o n o . 
U n sexto a t a q u e i n i c i a d o s i n é x i t o a l 
S u r de l f e r r o c a r r i l I p r e s - R o u l e r , sólo s i r -
v ió p a r a q u e los a l e m a n e s se r e t i r a r a n 
c o n g r a n d e s p é r d i d a s , f r a c a s a n d o c o m -
p l e t a m e n t e . 
U n go lpe de m a n o a l S u r de L e ñ é h a 
s i d o r e c h a z a d o , con p é r d i d a s i m p o r t a n t e s 
p a r a e l e n e m i g o . » 
P A R T E O F I C I A L Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
d e l d e p a r t a m e n t o de G u e r r a p o n e de m a -
n i f i e s t o l a i m p o r t a n c i a de los ú l t i m o s éx i -
tos i ng leses en I p r e s - M e n i n y l a n u l i d a d 
d e Jos t r a b a j o s r e a l i z a d o s ú l t i m a m e n t e 
p o r l o s a l e m a n e s . 
D i c e q u e eétos éx i t os v i e n e n a p r o b a r 
1&. s u p r e m a c í a d e l os i n g l e s e s y q u e se 
a d v i e r t e que ' l a s e n e r g í a s a l e m a n a s e n e i 
c o m b a t e h a n d i s m i n u i d o . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a l as t r e s de l a t a r d e , ^ l i c e lo s i -
g u i e n t e : 
( ( A c t i v i d a d p o r p a r t e de a m b a s a r t i U e -
r í a s en e l f r e n t e d e l A i s n e y e n el sec to r de 
C r a o n n e . 
D o s go lpes de m a n o del e n e m i g o , u n o 
a l N o r t e de B r a y a , en L e o n n a i s , y o t r o en 
el f r e n t e de. A i l l e s , n o t u v i e r o n r e s u l t a d o . ' h a n ' l og rado á p r o x i m a r s e a n u e s t r a s l í -
E n i a r e g i ó n a l N o r t e de R e i m s , n ú e s - ' neas , t o m a n d o u n el iemento d é t r i n c h e r a 
t r a a r t i l l e r í a d i s p e r s ó f o r m a c i o n e s ene-1 á l N o r t e de l a c o l a 304. 
m i g a s . I i B a j o ell f uego de n u e s t r a ' f u s i l e r í a f u e -
l E n la o r i l l a d e r e c h a de l M o s a , l u c h a r o n cog idas l a s m a s a s de a s a l t o e n e m i g a s , 
de a r t i l l e r í a i n t e n s a d u r a n t e l a n o c h e ' l o g r a n d o recupe i i a r l a t r i n o h e r a p e r d i d a . 
Cañoneo i n t e r m i t e n t e , e n e l resito de l 
f r e n t e . 
N u e s t r o s a v i o n e s ' han b o m b a r d e a d o el 
pueb lo d e T a u r , c a u s a n d o v í c t i m a s . 
E n ell f r e n t e o r i e n t a l , n a d a i m p o r t a n t e 
que señalan.» 
Criáis s u e c a . 
P A R I S . — E l G o b i e r n o sueco h a p r e s e n -
t a d o e n p l e n o l a d i m i s i ó n . 
Incendio en u n a f á b r i c a de mun ic iones . 
L O N D R E S . — J E I imi/n' is'tra de m u n i c i o -
nes h a m a n i f e s t a d o q u e se h a o r i g i n a d o 
u n fuego f o r m i d a b l e , a c o n s e c u e n c i a d e 
l a e x p l o s i ó n de u n a f á b r i c a d e m u n i c i o -
nes. 
H a y n u m e r o s o s h e r i d o s y l a s p é r d i d a s 
son c o n s i d e r a b l e s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a 
t a r d e d ice l o s i g u i e n i e : 
( ( L u c h a d e a r t i l l e r í a e n L a n g e m a r c k y 
H o l l e v e k e , l l e g a n d o a l f uego g r a n e a d o . 
L a s tnopas de asadto a l e m a n a s a r r a n c a -
r o n , en el bosque de l P o l í g o n o , a l N o r t e 
de l a c a r r e t e r a de M e n i n - t f p r e s , en u n a 
p r o f u n d i d a d de 500 m e t r o s , e i t e r reno i con-
q u i s t a d o en a t a q u e s a n t e r i o r e s p o r l os i n -
gleses.. 
A l Nonoeste de Soissons, f u e g o de a r t i -
l l e r í a . J 
E n V e r d u n , v i v a l u c h a de a r t i l l e r í a , así 
como en l as o r i l l a s dell M o s a . 
L o s ademanes r e g r e s a r o n de estos a t a -
ques 'con p r i s i o n e r o s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a las once de l a n o c h e , d i c e l o s i * 
g u í e n t e : 
¡ (En .Bá lg ica y e n e l f r e n t e d e l A i s n e , 
v i o l e n t a l u d i a de a r t i l l e r í a . 
E n l a o r i l l a d e r e d h a del M o s a , b o m b a r -
deos. 
E n e l f r e n t e de l a co ta 304, a t a q u e s a le -
m a n e s e n S a m o g n e u s e . 
L o s des tacamen tos de asa l to enem igos 
desde S a n M o n n a u x h a s t a B e z o m b a u x . 
L o s a l e m a n e s a t a c a r o n en d i v e r s a s oca-
s iones e n e l sec to r de B e a u m o n t . 
N u e s t r o f u e g o d e t u v o t o d a s l as veces 
los a s a l t o s - d e l e n e m i g o . 
iNoche de c a l m a en e l res to d e l f r e n t e . 
A v i a c i ó n . — L o s a v i o n e s e n e m i g o s h a n 
b o m b a r d e a d o d e n u e v o en l a n o c h e ú l t i -
m a l a c i u d a d d e D u n k e r q u e . 
L a s b o m b a s c a u s a r o n v i o l e n t o s d a ñ o s 
m a t e r i a l e s y n u m e r o s a s v í c t i m a s e n e l 
e l e m e n t o c i v i l . 
E n r e p r e s a l i a s p o r l os b o m b a r d e o s de 
D u n k e r q u e y B a r le D u c , h e m o s b o m b a r -
d e a d o en l a n o c h e d e l 1 a l 2 de o c t u b r e 
S t l u g a r t , T r e v e , Cob lenza y F r a n c f o r t 
s u r le M e i n . 
N u e s t r o s a v i o n e s h a n r e a l i z a d o o p e r a -
c iones d i ve r sas , a r r o j a n d o sobre l o s de -
pós i t os de R o u l e r 2.120 k i l o s de e x p l o s i -
vos y 600 sobre l as es tac iones d e M e d -
s u d , W o l t t i y T e r v i l l e , a e r ó d r o m o s de 
S a i n t B l a i , v i v a c s d e T y l l y y d e p ó s i t o s 
de m u n i c i o n e s d e la g r a n j a de M o n g e a u . 
D u r a n t e l a j o r n a d a d e l 1 de o c t u b r e 
h e m o s a b a t i d o d o s a e r o p l a n o s a l e m a n e s , 
o b l i g a n d o a a t e r r i z a r a o t r o s . c u a t r o . 
P A R T E I N G L E S D E O R I E N T E 
« E n M e s o p o t a m i a , a c o n s e c u e n c i a de l a 
e x t e n s i ó n d e l c a m p o de c o m b a t e , n o se 
h a n p o d i d o c o m p r o b a r a ú n l as b a j a s c a u -
s a d a s a los t u r c o s n i l a i m p o r t a n c i a d e l 
b o t í n cog ido . 
H a s t a a h o r a v a n c o n t a d o s 13 c a ñ o n e s 
y 12 a m e t r a l l a d o r a s . 
A d e m á s les h i c i m o s 200 m u e r t o s y m á s 
de 600 h e r i d o s , a p o d e r á n d o n o s de 3.000 




Cambó conferencia con don Anto-
nio Maura —Dato pesimista. 
POR TELÉFONO < 
M A D R I D , 3 ( m a d r u g a d a ) . 
E n los l ides del te léfono. 
L a s e n t e n c i a d e l Conse jo de g u e r r a con -
t r a el C o m i t é de h u e l g a 
A l ' l l ega r a este i n t e r e s a n t e p u n t o i n t e r -
v i ene , como s i e m p r e , l a c e n a r a , d e j á n d o -
nos coflgada d e l os ihiiios d e l t e l é f o n o i1.a 
n o t i c i a q u e c o n t a n t o i n t e r é s iha esperado 
estos d ías e l lec to r . 
T o d o sea p o r l a c e n s u r a . 
I n te resan t ís ima c o n f e r e n c i a . 
E l seño r C a m b ó , después de. e n t r e v i s t a r -
se c o n e l señor V i l l a n u e v a e n l a P r e s i d e n -
c i a d e l Conse jo , se d i r i g i ó a r d o m i c i l i o de l 
seño r M a u r a , en el q u e p e r m a n e c i ó u n a 
h o r a . 
T a n t o e l seño r M a u r a como e l señor 
C a m b ó se Chan m o s t r a d o r e s e r v a d í s i m o s . 
S i n e m b a r g o , se h a d i o h o q u e en su coh -
í e r e n c i a s e * o c u p a r o n el i l u s t r e ex p r e s i -
den te de l Consejo y ell (deaden» reg i iona l i s -
t a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l , es tando 
ambos d e a c u e r d o aJl s u p o n e r d i f í c i l , cas i 
i m p o s i b l e , q u e ell G o b i e r n o d e l s e ñ o r D a t o 
p u e d a h a c e r l as elecciones. 
A m b o s c o n f e r e n c i a n t e s h a n m o s t r a d o 
g r a n ( in terés e n o c u l t a r su e n t r e v i s t a , h a s -
t a ¡el p u n t o de q u e de e l l a n o se ihan ente-
r a d o Uos p e r i ó d i c o s d e l a n o c h e . 
. E l p e r i ó d i c o « L a A c c i ó n » a l u d e a l a con-
f e r e n c i a d e los señores M a u r a y C a m b ó ; 
P I A M O Q D E T O D A S L A S ' P ^ u d i c e q u e n o puede a s e g u r a r q u e sé 
T 1 / \ 1N W O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
VVVVVVVVVVVVViíVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E l segundo emprést i to y a n q u i . 
N U E V A Y O R K . — E l s e g u n d o e m p r é s t i -
to de g u e r r a , de 15.000 m i l l o n e s , t e r m i n a -
r á icil 27 del a c t u a l . 
Otro nuevo c o m u n i c a d o . 
W i A S H I N T O N . — E l m i n i s t r o de M a r i n a 
h a m a n i f e s t a d o que ' en a d e l a n t e d a r á u n 
c o m u n i c a d o s e m a n a l respec to d e l os p re -
p a r a t i v o s de l a M a r i n a y l a ' labor q u e és-
t a rea l i ce . 
Impor tante descubr imiento . 
L O N D R E S . — S e h a n descub ie r t o nuevos 
y a c i m i e n t o s de c a r b ó n en B e r w i c k . 
VVAA/VA^VXA'\AAA^VVAAA.VV^/VVVVA^A.VVAA/\A/XVV\\VV\^A,VVV^ \A1A/VVVVVV^VVVVVVVVA/VVV;VA/VVVVVA'VVVVVVVV\A^a/VVVV\AA 
Llegada de orfeones. 
D o E K a r - c e l o 
E l a t a q u e t u v o i g u a l e s r e s u l t a d o s q u e 
os a n t e r i o r e s . • , 
L o s a e r o p l a n o s e n e m i g o s se p r e s e n t a -
iPo r d i t r e n c o r r e o de l a l í n e a de A s t u - ¡ n m en c u a t r o g r u p o s , i n t e n t a n d o a t r a v e -
nias l l e g a r o n a y e r a n u e s t r a c i u d a d , p r o - s a r ,ias d e f e n s a s de l a c i u d a d , 
cedentes de Ov iedo , los i n d i v i d u o s q u e i n - T r e s de los c u a t r o l o g r a r o n p e n e t r a r 
t e g r a n l a C o r a l de C a s t r o U r d í a l e s , y qule, p o r e l N o r t e y N o r o e s t e d e l a c a p i t a l y 
c o m o saben n u e s t r o s Héctores, o b t u v i e r o n a r r o j a r o n b o m b a s p o r l a p a r t e Sudeste , 
e l s e g u n d a p r e m i o e n e l iconcurso de orfeo-
nes c e l e b r a d a e l p a s a d o d o m i n g o e n l a 
c i u d a d de Ov iedo . 
Del ra id del domingo. 
L O N D R E S . ( O f i c i a l . ) — L a s v í c t i m a s c a u -
A esperan a los o r f éón i s t as a c u d i ó a i a sadas d u r a n t e l a e x c u r s i ó n a é r e a e n e m i g a 
e s t a c i ó n de l os f e r r o c a n r i l e s de l a Cos ta de l d o m i n g o son 10 m u e r t o s y 36 h e r i -
U L E L 1,11 p ú b l i o o n u m e r o s o , e n c o n t r á n d o s e e n el dos. 
POR TELÉFONO 
Obispo de v ia je . 
B A R C E L O N A , 2 . — H a s a l i d o p a r a F r a n -
c i a el o b i s p o d e M o n d o ñ e d o . 
V e n t a j a s de l a venta de barcos . 
F a l t a el p e s c a d o a c a u s a de q u e todos 
los b a r c o s de c a b o t a j e h a n s ido v e n d i d o s 
a F r a n c i a . 
E l carbón . 
Se h a e levado e n c i n c u e n t a c é n t i m o s el 
p r e c i o d e l c a r b ó n , vend iéndose l a a r r o b a 
a t r es pesetas . - * 
Alrededor del a s elecciones 
L o s r e g i o n a l i s t a s de L é r i d a es tán d i s -
p u e s t o s a u n i r s e c o n t o d a s los p a r t i d o s 
que a c e p t e n l a s bases d e l a a s a m b l e a p a r -
l a m e n t a r i a de B a r c e l o n a p a r a i r j u n t o s a 
l a l u c h a en las p r ó x i m a s elecciones. 
8*1 
C I C L I S M O 
P o r d i s i d e n c i a s h a b i d a s en t re '¡os i n d i v i -
a n d é n a s i m i s m o e l c o n c e j a l d o n M a n u e j 
T o r r e , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l alcal lde a c c i -
d e n t a l , señor J o r r í n . 
H í z o s e a los s i m p á t i c o s e x p e d i c i o n a r i o s 
o b j e t o de g r a n d e s m u e s t r a s de c a r i ñ o , 
a p l a u d i é n d o s e l e s r e p e t i d a s veces y o y é n -
dose len tus ias tas v i v a s a Cas t ro , Ov iedo y 
S a n t a n d e r . 
* * * 
A Has c u a t r o de l a t a r d e de h o y l l e g a r á 
a es ta c a p i t a l e l n o t a b l e o r f e ó n « C u l t u r a » 
q u e , como é l a n t e r i a r , h a c o n q u i s t a d o l a u -
r o s en e l c e r t a m e n de o r feones c e l e b r a d o 
e l d í a 30 en Ov iedo . 
A n o o l i e d i ó e s t a i m p o r t a n t e m a s a c o r a l 
u n a i n t e r e s a n t e v e l a d a en L l a n e s , s iendo 
a p l a u d i d í s i m a y hacdéndosele, objieto de 
g r a n d e s d i s t i n c i o n e s . 
El yeraneojejos infantes. 
S u s A l tezas . 
L o s insfant i tos l u j o s d e d o n C a r l o s y do -
ñ a L u i s a d i e r o n a y e r u n paseo p o r l a M a g -
d a l e n a , a c o m p a ñ a d o s d e l seño r A r a m b u -
IIO, r e g r e s a n d o a su ((Chalet» d e l S a r d i n e -
ro a l as doce,. 
P o r l a t a r d e a s i s t i ó e l i n f a n t e d o n A l -
f o n s o , a c o m p a ñ a d o d|e s u p r e c e p t o r , a l 
c a m p o de ^ t e n n i s » . 
•Los i n f a n t i t o s f u e r o n a ¿a finca de los 
d ú o s q u e i n t e g r a n la U . C. M ^ E i z a g u i r r e , r e g r e s a n d o a 
t i v o de n o h a b e r d e j a d o t o m a r p a r t e en el j ' 'as s ^ e ' - • . 
c a m p e o n a t o de neóf i tos c e l e b r a d o e l p a - De Pa8eo' 
sado d o m i n g o en es ta l o c a l i d a d a v a r i o s ' L o s Príncl lPes i h e r m a n o s de d o ñ a L u i s a 
c o r r e d o r e s c o n c e p t u a d o s p o r d i c h a Socie- de O r ! e { m s d i e r o n a y e r u n paseo en a u t o -
d a d c o m o de t e r c e r a c a t e g o r í a , y c o n el m6Y}} Por l a P o b l a c i ó n y pueb los d e l e x t r a -
fin de d e j a r contentos» a l os c o r r e d o r e s en \ r r a ( i i o . 
c u e s t i ó n , c i r c u l a e l r u m o r d e q u e en fecha ' - t * De, re8re80-
n o m u y l e j a n a p i e n s a r e f e r i d a e n t i d a d d a r ^ ^ i : e s a r á ? 1 <ie slf e x c u r s i ó n a S a n 
u n c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l p a r a c o r r e d o -
res t a n solo de t e r c e r a c a t e g o r í a , c o n p r e -
m i o s de a l g u n a i m p o r t a n c i a , figurando 
en t re e l los u n a b o n i t a c o p a , q u e c o n s t i -
t u i r á e l p r i m e r p r e m i o , según he p o d i d n 
o í r de l a b i o s de p e r s o n a s q n e m e m e r e c e n 
en te ro c r é d i t o y q u e , desde l u e g o , p e r t e -
necen a -la D i r e c t i v a d e l a U . C. M . S. 
E n c o n c r e t o n a d a puede deo i rse a ú n so-
b r e es ta c a r r e r a , pules se es tán h a c i e n d o 
a h o r a los p r e p a r a t i v o s ; p e r o se a s e g u r a 
q u e és ta t e n d r á l u g a r ien l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e l mes a c t u a l . 
(Se d i c e t a m b i é n q u e e l r e c o r r i d o fijado 
se rá e l m i s m o q u e d i de los neó f i tos , o sea 
San/ tander -As t i l l i e i ro -Santander . 
iPor (hoy n o p u e d o d a r m á s de ta l les . E n 
m i r e s e ñ a d e m a ñ a n a p r o c u r a r é d a r a l g u -
n o s da tos m á s i m p o r t a n t e s r e l a a i o n a d o s 
c o n l a m i s m a . 
A n í m e n s e , p u e s , los c i c l i s t as , y a p r e p a -
r a r s e b i e n , p a r a no h a c e r u n m a l p a p e l 
e n es ta c a r r e r a . 
G r e y . 
S e b a s t i á n los. üntfanilles d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
Por sexta m alatan los imim 
a l 
Ei ataque del domingo causó 10 
muertos y 72 heridos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
Not ic ias of iciales ing lesas . 
L O N D R E S . ( O f i c i a l . ) — A l a h o r a acos-
t u m b r a d a los a e r o p l a n o s a l e m a n e s e m -
p r e n d i e r o n o t r o a t a q u e a l a c i u d a d d e 
L o n d r e s , p o r sex ta vez desde l a l u n a 
n u e v a . 
Son i n e x a c t o s l os r u m o r e s de q u e d u -
•WVWVVVVVWVVVVVVVVVA^/VVWVVVVWVVVV 
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h a y a cei lebrado. 
Se concede l e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a 
a estas e n t r e v i s t a s de las p r o h o m b r e s de 
la p o l í t i c a , r e l a c i o n á n d o l a s con los r u m o -
res q u e v i enen c i r c u l a n d o estos d í a s de l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n G a b i n e t e n a c i o n a l l . 
i P o r s u p a r t e , el señor D a t o se h a m o s -
t r a d o m u y p e s i m i s t a , y e l s e ñ o r M a u r a es, 
s u c o n s t a n t e p e s a d i l l a d u r a n t e es tos ú l t i -
m o s d í a s . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o p a r t e f a c i l i t a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i n g l é s d i c e lo s i g u i e n t e : 
« L a n i e b l a de a y e r d i f i c u l t ó l a s o p e r a -
c iones de los a v i o n e s , h a s t * l as once , h o -
r a en q u e n u e s t r o s a e r o p l a n o s l o g r a r o n 
h a c e r áAgunas f o t o g r a f í a s . 
B o m b a r d e o s d u r a n t e e l d í a y i a n o c h e , 
h a b i e n d o ftanaado b o m b a s sobre e l a e r ó -
d r o m o de G o u t e r o p e y sobre los h a n g a r e s 
de C a u r r i e r e s , C a m b r a y y o t r os . 
D u r a n t e el mes de sep t i embre a r r o j a m o s 
215 t o n e l a d a s de b o m b a s . 
C inco a p a r a t o s a l e m a n e s h a n s ido de-
i Mibados y o t r o s t r e s o b l i g a d o s a a t e r r i z a r . 
De l os n u e s t r o s f a l t a n dos.» 
L A G U E R R A E N E L M A R 
i B E R L I N ( O f i c i a l ) . - E n l a z o n a p r o h i -
b i d a a l l rededor de I n g l a t e r r a h a n s ido 
h u n d i d a s 21.000 t o n e l a d a s de r e g i s t r o 
b r u t o . 
E n t r e ios b a r c o s h u n d i d o s figuran t r e s 
v a p o r e s m u y esco l tados. 
V V V V V V W W l ^ W W W V V V W W V V V V V V V V V V W 
GUISANTES TREVIJANO s í T o S 
i l f l c l a L 
G R A N P E N S I O N A D O . — Señor i tas de 
Rodr íguez , Gómez Greña, n ú m e r o 3. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , en e l S a n a t o r i o 
d e l d o c t o r M a d r a z o , de t res a c u a t r o , e n su 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s f es t i vos . 
I O D A L O L . — N u e v o p r o d u c t o e s p a ñ o l 
i odo o r g á n i c o a l b u m i n ó i d e o c o n t r a e l r a -
q u i t i s m o y d e b i l i d a d e n g e n e r a l . Depós i -
to , P é r e z d e l M o l i n o , y en t o d a s l as f a r -
m a c i a s . < 
C i r u e l a s , G u i s a n t e s , Cere-
%9M. A lbar icocra«n TREVIJANO 
TÜDOR Secc ión especia l de ins-ta lac iones de a lumbrado e léc t r i co de au tomóv i les . 
E l mejor y el más econó-
mico. Ped i r el mater ia l comple to T U D O R en 
los p r inc ipa les ga rages y ta l le res de M a d r i d 
y p r o v i n c i a s : M A D R I D . — S A G A S T A , 1 f 
V e g a L a m e r á 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
Médico espec ia l i s ta en enfermedades de ka 
de l a m u j e r . 
Ton t .» de 11 a 1 . — A r c i l l e r o . 4. 2 . ' — T e l . . 7^ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S»rv l9 lc a l a t a r t a y por «uteiertot. 
H A 3 I T A C I O N Í Í S 
Francisco Setié 
E s p e s l a l i e t a e n en fe rmedades da l a nar i z , 
g a r g a n t a y oidoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a ee l i 
J u l i o C o r t i g u e r a B 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y d f 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y i n e d i a a u n A . 
P M M de P e r e d a , 11, 3 .°—Teléfone 82f. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s , 
f, 1.° E n e l S a n a t o r i o M a d r a z a , d e c u a -
t r o A ftilDÍWV 
y C a l a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n q u e se h a l l a b a j o e l p ro tec -
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s h a s t a 
1.000 pese tas , y e l 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a de r e ' 
ñ a s , m u e b l e s y aLha jas , sobre j r a r a n t í a . 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de A h o r r o s , t r e s p o r c i e n t o jjjjteré'a 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v is i ta, u n o y m e -
d i o p o r c i en to a n u a l . 
Depós i t os e n e f e c t i v o , v a l o r e s y a l h a j a s . 
C u e n t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e s , g i r o s 
t e l eg rá f i cos . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descueni tos, p rés -
t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , a c e p t a c i o n e s y 
d e m á s o p e r a c i o n e s de R a n e a . 
Banco Mercantil. 
C a p i t a l : P e s e t a s 6.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l a v i s -
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de i n t e r é s 
a n u a l . 
Se is meses , dos y m e d i o p o r c i e n t o 
a n u a l . 
T r e s meses , d o s p o r c i en to a n u a l . 
U n a ñ o , t r e s p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a , t r e s 
p o r c i e n t o d e i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
pese tas . L o s i n te reses se a b o n a n a l fin de 
c a d a semes t re . 
Cambio de m o n e d a , c a r t a s de crédito, 
órdenes de B o l s a , descuentos y c u e n t a s 
de crédito. 
C a j a s de seguridiad, p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , va -
l o r e s y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
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registradas. 
«v* ,»^— ^ en s u e a f i ^ se r e c i b e n en ¿sta A i 
t r a e i ó n . ^ ' D i s . Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R I B ,1 
D í a 1 i D í a 2 
I n i c i i o r ' F . 
i) E. 
75 65 75 70 
75 65! 75 80 
D.V. % 5 7U 75 85 
». C 75 90 ¡ 6 2J 
» B i 6 0J 76 25 
>i A.-. 76 25 76 25 
» O y H . . 75 40 75 50 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F. . . . 93 75 93 9J 
» » E. . . . 00 00 00 OJ 
» » D.. . . 94 00 94 25 
» » C V . 94 60 94 83 
» » B. . . . 94 6J 94 60 
>> » A . . . . 95 00 95 00 
A i n o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F . . . 00 00 00 00 
B a n c o dp E s p a ñ a 466 50 466 5 ; 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 000 00 000 0ü 
R í o de l a P l a t a . !239 00 2 3 Í Zii 
T a b a c o s ;281 50:281 50 
N o r t e s 000 00 000 00 
A l i c a n t e s 000 00 339 00 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e e , 87 25; 0J .03 
I d e m o r d i n a r i a s 39 50| 39 50 
C é d u l a s 5 p o r 100 1C4 40 104 40 
T e s o r o , 4,75, ser ie A 103 05 103 15 
I d e m i d . , ser ie B 103 05 103 15 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 00 00 00 00 
I d e m , tno e s t a m p i l l a d a s 00 00 79 00 
E x t e r i o r , ser ie F 83 76 84 00 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 96 60 96 75 
F r a n c o s 1 74 15 75 0 
L i b r a s 1 20 41 20 5 i 
(De l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o ) . 
Ü O L S A B E B I L B A O 
A C C I O N E S 
• B a n o o do, E s p a ñ a , 460,50 p b r 100. 
C ivd i i to de l a U n i ó n M i n e r a , a 545 pese-
tas . 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 512,50 pese-
tas . . , 
• I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , a 320 pesetas. 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , a 3.550 pesetas , 
f u i c o r r i e n t e , p r i m a de 100 pese tas ; a 3.450 
y 3.400 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.170, 3.150, 3.140, 
3.130, 3.125 y 3.120 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.659,30 pesetas, 
I r ú n y Lesaea, i d . , 20. 
U n i ó n E s p a ñ o l a do 'Exp los ivos , i d . , 255. 
Umió i i B e s i n e r a E s p a ñ o l a , i d . , 107. 
iPapeHeua Españoüa, i d . , 19. 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 po r 100, a 76,45, 70,20 y 70,10 
pipr 100; pesetae 8.500, 
O b l i g a c i o n e s deiL i e r r o c a r r i l de S a n t a n -
dé» a 'B i l bao , emastón de 1900, a 82, po r 
100; pt-setas 15.500. 
h l c m dé S a n t a n d e r a Cabezón de l a S a l , 
p r i m e r a b i po teca , e m i s i ó n de 1892, a 82 
p o r 100; pesetas 7.500. 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n el d í a de 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 730. 
T ranseuñ te i » <|uc h a n recib i ido a lbe r -
g u e , 22. 
E n v i a d o s con b i l l e t e de l f e r r o c a r r i l a 
sus r espec t i vos pueb los ; 10. 
As i i l ados q u e q u e d a n en e l d í a de h o y , 
102. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
L U T O S E N O C H O H O R A S -
Parte comercial 
•El d e t e n i d o p a s ó a da c á r c e l , a d i s p o s i - m a T r i n i d a d y S a n t í s i m a V i r g e n d e l P i -
c i ó n ded J u a g a d o r e c l a m a n t e . j l a r , con a c o m p a m m i e n i o de ó r g a n o , y 
T a b i q u e que se d e r r u m b a . : ¡por üa t a r d e , a l iks seas y m e d i a , se l i a r a 
A y e r , m i e n t r a s se ñ a u a b a n t r a n q u i l a - _ la N o v e n a , 
m e n t e s e n t a d o s en s u d o m i c i l i o , los ¿n- ¡ E l d ía 12, f ies ta de l á S a n t í s i m a V i r g e n 
q u i i i n o s d e u n p i s o de u n a casa de l a ca - dleu i l ' i l a r , n a b r á c o m u n i ó n genenaJ de l a 
ne i le C i sne ros , se d e r r u m b ó u n t a b i q u e C o n g r e g a c i ó n , a l as s ie te y m e d i a , 
de la h a b i t a c i ó n en q u e ¡se o n c o n t r a b a n , \ i l ' o r l a t a r d e , a l as se is , « x p o s i c t ó n de S u 
c a u s a n d o a u n o «de d i c h o s i n q u i l i n o s a l - ' D i vana iMajesoau y S a n t o D i o s oon o i q u e s -
g u n a s h e r i d a s e n l a cabeza , t e ñ i e n d o q u e l a , san to R o s a r i o , c a n i á n d u s e e l ú l i i imo 
ser a s i s t i d o en l a Casa de S o c o r r o . I M i s t e r i o , y en. .a N o v e n a , ¡ia sá lenme- S a l -
- « L a s e g u r i d a d . 1 ve, de E o l a v a . D e s p u é s s e r á e l s e r m ó n . 
A y e r - - f u é d e n u n c i a d o u n o p e r a r i o p i n - q u e p red i ca i - á e i r e v e i i e n d o ' P a d r e ü s t e b a n 
t o r q u e se h a l l a b a p i n L a n d o l a l a c h a d a i . a s q u i b a r , de l a C o m p a ñ í a de: Jesús, con-
d e u n a casa en e l paseo de P e r e d a , c a c l i iyendiose con l a R e s e r v a , ' B e n d i c i ó n c o n 
r e c i e n d o d e l deb i t l o c i n i u r ó a de s e g u r i -
d a d , • 
P o r e s c a n d a l o s a . 
A y e r f ué d e n u n c i a d a u n a m u j e r q u ¿ 
p r o m o v i ó u n l u e r t e e s c á n a a i o en ta Ave-
iel S a n t í s i m o y ei H i m n o a la V i r g e n d e l 
P i l a r . 
V a l l i a d o l i d , 29 de s e p t i e m b r e . 
E n e l C a n a l . — E n t r a r o n 800 f a n e g a s de . 
t r i g o , q u e se p a g a n o n a 71,75 rea les l as Oí- n i d a de A l o n s o G u ü o u , c u a n d o u n g u a r -
l i b r a s . I d í a l a r e p r e n d i ó p o r i r m o n t a d a p o r a q u e -
E n eí A r c o . — E n t r a r o n 200 f a n e g a s de 1 Ha c a l l e sobre u n p o ü i u o . 
a / 2 reajles l as 9 i t r i g o , q u e se -pagaron 
l i b r a s . . 
E n l a M e d r a . — E n t r a r o n 60 f a n e g a s 
E l comancüante de M a r i n a . — E l u D i a r i p 
Ü l i c i a i de l M i n i s t e r i o de M a r i n a » p u b l i c a 
u n dec re to d i s p o n i e n d o q u e se h a g a c a r -
de 
ti 
r i g o , qme. se p a g a r o n a 71,50 rreales Oas -94130 p e r s o n a s . . 
l i b r a s . 
P r e o i o s q u e se-( jot izan ihoy en téli ñ^ercadó 
de P o f i a f i e l :" 
T r i g o , f a n e g a d e 94 líibraK, a 70 rég lés. 
C e n t e n o , f a n e g a de 94 l i b r a s , a .")(¡ í d e m . 
Cebada , l a f a n e g a , a 49 í d e m . 
Y e r o s , la f a n e g a , a 52 í d e m . 
A v e n a , l a f a n e g a , a 33 ídietm. 
El Censo electora . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P u l i c d í h i c a i n s t a l a d a e n ed c u a r -
te l d e l a C r u z R o j a ¡ n e r ó n a s i s t i d a s a y e r go de la C o n i a n d a n c i a de M a r i n a ae S a n -
1 l a n d é r el c a p i t á n de n a v i o , de l a -esi-ala 
¡de l i e r r a , d o n F e t l e r i c q M o n r e a l y P e r -
n á n d e z H o d i l j 
E l « A i r o n s o X I I I » . — M a ñ a mi p o r la m a -
n a n a Uegará a n n e s i i u i pué r to , p íóeedgnr 
te de Ve ra c r u z , H a b a n a y t á c a l a s , eí t ras -
a t l á n t i c o ( (Al fonso X l l l » , c o n d u c i e n d o p a -
s a j e r o s y c a r g a g é n e r a l . 
peapués quf i aa i je és ta s e g u i r á v i a j e .pa-
r a E l F é r f o i , en c u y o d i q u e e n t r a r a , con 
íi 
E n E s p a ñ a sólo c o n s i d e r a m o s úii% p a r a 
e!l se rv i c i o m i l i t a r a l h o m b r e q u e remusa 
u n a c i e r t a a L t u r a . L o ' m i s m o o c u r i ú a an tes 
len F r a n c i a . P e r o h a b i e n d o l a g u e r r a m o -
d e r n a demos t rad 'o que todo l i n u i v i d u o e r a o ^ ^ o V e V n \ m l a r V p i u t a 7 f o n d o s , 
m i l i t a r m e n t e ú t i l p a r a a l g o , es ta o b j e c i ó n 
de l a e s t a t u r a h a desapanec ido. E n e l f r e n - ¡ 
te d e b a t a l l a f r a n c é s y lo m i s m o en e l i n -
g l é s o e l a l e m á n , las g i g a n t e s se codean 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A ' l a s 4,41 m . y 5,2 t . 
B a j a m a r e s : A Cas 10,59 m . y 11,20 n . 
ESFÜERZO (ilGÁNTESGO 
N u e v a s secciones. 
L o c a l e s d e s i g n a d o s p o r -la J u n t a n m - 1 °¿ñ~iJi06 (L i l iput ienses, q u é " t a m b i é n l os h a y . I 
u n c o r r i e n t e ( r e p o r t ) ; a 1.685, 1.680, 1.660 n i c i p a l d e l - C e n s o e l e c t o r a l de S a n t a n d e r | A h o r a a c a b a n los g e n d a r m e s de e c h a r ' 
y 1.670 p e s e t a s ; a 1.645 pesetas ( r e p o r t ) ; a ' p a r a l as seis n u e v a s secc iones c r e a d a s i.a m a n o sobre u n o . E r a p r ó f u g o , y u n a 
1.660, 1.665, 1.650, 1.645, 1.640 y 1.645 pese- e n v i r t u d d e l a ú l t i m a r e c t i f i c a c i ó n ele; SI.Á m e d i d o h a r e s u l t a d o ser e l s o l d a d o ] 
tas. Censo, e n loá c u a l e s h a n de ce leb ra rse las m á s pequeño d e l e j é r c i t o f rancés . U n m e - , AJe imania ¡fué s i e m p r e p r e v i s o r a y p u -
N a v i e r a B a c h i , a 2.450 pesetas. e lecc iones q u e t e n g a n l u g a r en el a ñ o a c - j t r o y c inco e e n t í m e t n j s . ' d o pe rmd t i r se l u j o de g a s t a r e n ope-
N a v i e r a O l a z a m , a 4 7 0 y 460pes« , t as ( re - t u a l : T o m a n d o ipor base í a esca la de l as bás- r a c i o n e s - d e g u e r r a todo lo q u e j u a g ó i n -
poi-i). | ' D i s t r i t o p r i m e r o , " secc ión q u i n t a . — L o - ' cuiiag a r o m á t i c a s — d i c e e l iper íód ico f r a n - d i spensab le p a r a l a consecuc ión die sus 
M a r í t i m a E u s k a U d u n a , a 280, 270 y 260 c a l d e l c o l e g i o : E s c u e l a S u p e r i o r de Co-1 0és del cuai , t o m a m o s l a noti-eda—que i n d i - fines M l i c o s , ipéro sus e n e m i g o s no d i s -
pesetas. | m e r c i o , M a g a l l a n e s , 25, p l a n t a b a j a , s a l a c a n 0ümü peso n o r m a l de u n h o m b r e u n u r u t a T o n de i d é n t i c a p r e v i s i ó n y t u v i e r o n 
V a s c o - C a n t á b r i c a d e N a v e g a c i ó n , a 1.635 d e es tud io . n ú m e r o de k i l o s i g u a l a l d e c e n t í m e t r o s q u e i m p r o v i s a r i o t odo , e n m u c h a s ocasio^J 
pesetas, fin c o m e n t e . I D i s t r i t o t e r c e r o , secc ión c u a r t a . — L o c a l ; qUe m i d e p o r e n c i m a d e u n m e t r o (es de- mas ^ a s t a e l p a t r i o t i s m o , c u a n d o m á s 
N a v i e r a A u m e r á , a 1.070 pesetas. ¡ d e l coácgio: E s c u e l a n a c i o n a l s e g u n d a del Lc i r 65 k i l o s p o r 1,65 m e t r o s , 84 k i l o í 
H u l l e r a s del Sabero y a n e x a n a 1.250 y C e j i t r o , s i t u a d a e n l a ca l le de l D o c t o r M a -
1.245 pesetas. - , d r a z o , n ú m e r o 3, p l a ñ í a b a j a , f r en te 
M i n a s de Ca la , a 335-pesetas. j ca l le d e D ó r i g a . á l a 'derecha del p o r t a l 
M i n a s de I r ú n y Lesaca , a 320 pesetas, m i r a n d o de f r e n t e a l ed i i i e i o . 
r n i ó n E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 170 D i s t r i t o c u a r t o , secc ión q n i i n t a . — L o c a l 
p o r 100. J del c o l e g i o : . E s c u e l a n a c i o n a l de n i ños si-
iBascon ia , o r d i n a r i a s , a 1.275 .pesetas, fin t u a d a en l a c a l l e d e l D o c t o r M a d r a z o , a ú -
•cor r ien te (nc.pont) ; a 1.250 pese tas ( r e p o r t ) . m e r o 3, f r e n t e '& l a ca l le de D ó r i g a , pK .n - i 
A l t o s Ho i -nos de V i z c a y a , a 390 po r 100. t a b a j a , a l a i z q u i e r d a d e l p o r t a l i n i r a n -
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 113 p o r 100. i d o de f r e n t e a l ' e d i f i c i o . 
T u b o s F o r j a d o s , a 1.000 pesetas. I D i s t r i t o q u i n t o , secc ión c u a r t a . — L o c a l 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 355, 360 y de l c o l e g i o : I n s t i t u t o g e n e r a l v t é c n i c o , 
355 pesetas. -en t rada p o r l a cues ta de l a ca l le de P a d i -
s p o r p r o y e c t i l e s , c a ñ o n e s y m a t e r i a l de pe lea . 
1,84 m e t r o s , e tc . ) , el r e c l u t a m á s p e q u e ñ o ¿•••ara f a b r i c a r estos m i l l o n e s de p r o y e c -
! • l- i i i n c i a diehería p e s a r 5 k i l o s so la - t i l es , és tos .an i l l ones de cañones , a m e t r a -
m e n t e . l l a d o r a s y fus i les , y testos m i ü a r e s de to -
p a r a u n h é r o e ser ía puco y el í n f i m o so'- - l id iadas de exp los ivos l i a n m o v i l i z a d o los 
dado pesa muu l io i m á s : 83 kiiCos e x a c t a - pueb los en l u c h a u n s e g u n d o e j é r c i t o de 
m e n t e . 
r i D i m 
A y e r t u v o l u { 
n o m b r e s y m u j e r e s q u e l l e n a l as f á b r i -
cas, t a l l e r e s y a rsena ies y los es tab lec i -
m i e n t o s d e l a i n d u s t r i a p r i v a d a d ispues-
O tos p a r a estte fin. 
^ • ¡ P r a n c i a , p o r e j e m p l o , o c u p a m á s de 
800.000 h o m b r e s y 20U.000 m u j e r e s e n los 
E N L A A U D I E N C I A t a l l e r e s pa r t i cu l a res , , a d e m á s de los s e r v i -
a r a p u e r t a c e r r a d a , y ciüS p e r m a n e n t e s de l a s f á b r i c a s y esta-
D u r o - F e l g u i e r a a 218,50 po r 100, fin co- l i a , f r en te a l n ú m e r o 2 í , p l a n t a . b a j a . an te el T r i b u a i a T d e i J u r a d o , l a c a u s a p r o - b l e c i n i i e n t o s de S c h n e i d e r , Creuso' t , l l á -
m e n t e ; a 218, 217, 216,50 y 216 p o r 100. D i s t r i t o sexto, secc ión q u i n t a . — L o c a l • cede 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 285 de l c o l e g i o : E s c u e l a p ú b l i c a de n i ñ a s de. 
p o r 100. ^ • b a r r i o d e C a j o ( F u e n t e de l a S a l u d ) . 
O B L í f , A C I O N E S . D i s t r i t o s é p t i m o , secc ión c u a r t a . — L o c a l 
F e r r o c a r r i l de D n r a n g o , p r i m e r a h i p ó - ' <lel éo leg io : . E s c u e l a p ú b l i c a -de n i ñ a s , 
teca , a 88 p o r 100. . R u a m a y o r , n ú m e r o 33, p r i m e r o . -
I d e m d e ^ T u d é l a a .B i lbao, p r i m e r a s e - ' N O T A . — C o m o a c l a r a c i ó n se hace eóhe-
rie,- a 100,50 p o r 100. . . t a r q u e el l o c a l d e s i g n a d o en d i c i e m b r e 
edén te d e l J u z g á d o del Es te , c o n t r a A n u n - v r e , GhaJlon-sur-Saone, S a ü i t C h a m o n d , 
e l a c i ó n Rosa M a r t í n e z , p o r e l de l i to de co- e t cé te ra . L o s a r s e n a l e s f ranceses o c u p a n 
a n r o c i ó n d e m e n o r e s . 1 cerca da 75.000 obi leros c i v i l e s y a p r o x i i m a -
E l m i n i s t e r i o i i s ca l sos tuvo sus conc lu - d a m e n t e 125.000 ob re ros m i l i t a r e s . L a s m u -
s io i ies p r o v i s i o n a l e s , en l as q u e c o n s i d e r a jel .es m a n e j a n l as m á q u i n a s ú t i l e s , en to-
a u t o r a a l a p rocesada dfeJ de l i to e x p r e - j a s estas f á b r i c a s y t a l l e res , pe ro esto n o 
sado, c o n s t i t u y e u n a n o v e d a d , y a q u e e n nues -
E l l e t r a d o seño r E s p i n a n e g ó l a ex i s t en - t r a s f á b r i c a s n a c i o n a l e s de i n d u s t r i a m ü i -
I d e m espec ia les , a 99 y 98,75 p o r 100. ú l t i m o p a r a el co leg io de l a secc ión j p r i - ¡ d a de d e l i t o . • t a r f u e r o n t a m b i é n s i e m p r e l a s m u j e r e s 
I d e m deil N o r ^ p n m t e r a s e n e , p r i m e r a m e r a , d i s t r i t o s é p t i m o (Escue la p ú b l i c a Hecho e l r e s u m e n p o r e l s e ñ o r p r e s i d e n - & s que m a n e j a r o n estos a p a r a t o s . 
de n i ñ a s de R u a m a y o r , n ú m e r o 33), es 1 te , e i J u r a d o d ió ve red i c to d e d n c u l p a b i l i - L o que a t e r r a es l a es tad ís t i ca de ' ios p r o -
e l m i s m o de a ñ o s an te j - i o res s i t u a d o en ' d a d , y l a S a l a d i c t ó s e n t e m r a a b s o l v i e n d o duc tos q u e d a n t o d a s éstas, poco m e n o s 
l a p l a n t a . b a j a , y e l q u e a h o r a se d e s i g n a ' l i b r e m e n t e a l a e n c a r t a d a . q u e i m p r o v i s a d a s i n d u s t r i a s , m á x i m e s i se 
•h ipo teca, a 66,25 p o r 100. 
I d e m espec ia les de A l s a s u a , e m i s i ó n de 
1913, a 89,85 p o r .100. 
R e s u m e n de pestetas n o m i n a l e s nego-
c i a d a a 
A C C I O N E S 
iBanco de E s p a ñ a , c o n t a d o , 4. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , i d . , 85. 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , i d . , 17. 
. N a v i e r a So ta y A z n a r , a plazio, a 20. 
( M a r í t i m a U n i ó n , con tado , 139. 
Nav i i e ra V a s c o n g a d a , i d . , 186. 
- N a v i e r a V a s c o n g a d a , a p l azo , 115. 
Nav i i e ra B a c h i , c o n t a d o , 7. 
N a v e g a c i ó n O l a z a r r i , i d . , 100. 
rTavegac ión O l a z a r r i , a p l a z o , 100. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , - con-
t a d o , 5. 
N a v i e r a Aura-erá , c o n t a d o , _45. 
( M a r í t i m a E u s k a l d u n a , íd.,~135. 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e de E s p a ñ a , i d . , 52 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , i d . , 5. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , i d . , 4. 
B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , i d . , 150. 
R a s c o n i a . o r d i n a r i a s , a p l azo , 150. 
T u b o s F o r j a d o s , c o n t a d o , 10. 
D u r o F e l g u e r a , i d . , 323. 
D u r o F e l g u e r a , a p lazo , 115. 
U n i ó n E l é c t r i c a día C a r t a g e n a , c o n t a -
do , 6. 
( M i n a s de C a l a , i d . , 7. 
Sabe ro y a n e x a s , i d . , 44. 
p a r a l a secc ión c u a r t a de este m i s m o d i s -
t r i t o , es o t r o d i s t i n t o s i tua ido, c o m o y a se 
e x p r e s a , e n el p i s o p r i m e r o . 
S e n t e n c i a , a g r e g a q u e é n l os oomiienzos dle l a c a m -
E n causa procedlentie de l J u z g a d o de R a - p a ñ a a u x i U i a r o n m u y p o d e r o s a m e n t e c o n 
m a l e s se h a d i c t a d o sen tenc ia c o n d e n a n d o m a t e r i a l v e n d i d o a los pueb los a l i a d o s de 
S a n t a n d e r , í de o c t u b r e de 1917.—El i a N i c o l á s Pozo Gómez , como a u t o r de u n ¡a mnflt tpi le E n t e n t e , los E s t a d o s U n i d o s , 
p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e , E d u a r d o G a r c í a , delato de h u r t o , a l a p e n a de 125 pesetas q.Ue h o y son f a c t o r de l a pe lea . 
—Eil s e c r e t a r i o , Celso Ve iasco . 
S U C E S O S DE A Y E R 
U n a ca ída . 
E n l a A l a m e d a de Jesús de M o n a s t e r i o 
t u v o l a d e s g r a c i a dé caerse desde u n 
b a n c o , a y e r t a r d e , u n n i ñ o de seis a ñ o s 
de e d a d , c o n d o m i c i l i o en .la ca l le de B u r -
gos, . c a u s á n d o s e u n a h e r i d a c o n t u s a en 
el l a b i o ' i n f e r i o r y o t r a e n ila r e g i ó n m e n -
t o n i a n a y c o n t u s i ó n en Ta r e g i ó n eup^p? 
c i l i a r i z q u i e r d a . 
E l i n f o r t u n a d o n i ñ o fué a s i s t i d o en la 
Casa de S o c o r r o . 
B u e n «al i jo». 
A y e r f u é . d e t e n i d o p o r e 
de mu l i t a . | S e g ú n l as es tad ís t i cas susod ichas , l as 
m e n c i o n a d a s f á b r i c a s f r a n c e s a s puieden 
E n o t r a p roceden te del Juzgado de T o - c o n s t r u i r ' v a r i o s m i l l a r e s de a m e t r a ü a d o -
r r e l a v e g a t a m b i é n se h a d i c t a d o sen tenc ia ra( i p o r meS) y en i g u a l i lapso de t i e m p o e n -
Estuclies de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Coinmelerán y otros autores. 
Reglas, cartaboues, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Cada mes se í a b r i c a n en F i ' a n o i á , con -
f n n o c a las es tad ís t i cas q u e son base de 
estos l i g e r o s cá l cu los , 30.000 t o n e l a d a s de 
exp los ivos , lo q u e . s u p o n e u n p r o m e d i o de 
1.000 t o n e l a d a s d i a r i a s . ' E l es fuerzo g i g a n -
tesco es t a n e n o m i e p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de lexp los ivos m u y d i ve r sos , c o m o p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n de cañones , fus i les y g m n a -
i las. 
|!Pa r a c o n c l u i r ; esas t r e i n t a m i l t o n e l a d a s 
de exipildsivos, n i t r a d o s y de p ó l v o r a s , s u -
p o n e n p o r mes 6.000 v a g o n e s , c a r g a d o s a 
5;$0Q k i l o g r a m o s cada u n o . 
NOtlCÍAS' SUELTAS 
T e l e f o n e m a s detenidos. De B m 
f a e l a V a l e r o , Cues ta de Garmen(rU: Iía-
(Desconoc ido . ) líl. l i , 
De S a n Sebast ián- . M a r c i a l Solan 
p u t a d o . (Ausen te . ; 
E l U C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
L O S M A S c I N O S D U L C E S P A R A bo-
d a s , baut izos, l u n c h s . Conf i ter ía R a m o s . 
S a n F r a n c í ^ o , 27. 
Observator io meteorológloo dfel In&tltuH* 
D i a 1 de oc tubre de 1917, 





N . E . 
F l o i o . 
Nuboso 
C a l m a . 
Barómetro a O0 763,2 
Temperatura al so l . . . . 25,0 
Idem a la sombra . . . . 16,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 96 
Dirección del viento'. . . N E . 
F u e - r a del viento F l o i o . 
Estado del cielo N u b o s o . 
Estado del mar. . . . . . Ca lma . 
Temperatura máxima al sol , 42,7.' 
Idem idem a la sombra 28 4' 
Idem mínima. 14 0. 
Kilómetros recorr idos por e l viento, d; 
h s odio hora» de ayer hasta las ocho hore 
de hoy, 50. 
L uv la e«i mi l ímet ro» , en e l mismo íler. 
fo 0,0. 
E v a o o r a r ó n en e l mismo tiempo, 1.8. 
T iempo t o r m e n t o s o . 
M ú s i c a . — l ' r o g r a í n a d e - l a s p : zas (Jiré 
•e jecu ta rá h o y l a b a m l a - mu 'n ic ipa^ l , d e 
ocho a d i ez de l a noche,- e n e l ipaseo de 
P e r e d a : 
« C - m i n o - d o flores», paeodob lc . — B r e -
t ó n . 
«Coeur blessé», v a l s l e n t o . — W o r s l e y . 
" I . a cas ta Susana» , fan tas ía .—iG- i lber t . 
« Q t e l l o » , f a n t a s í a . — - V e r d i . 
« L a v e l a d a de l os ánge les» , m a z u r c a . — 
J u a r r á n z . 
di. 
ILii 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y OIOQS 
Méndez N ü ñ e z , 13. - Santander 
V ® A. ITAs 
E l m e j o r d e e i n f e c t a n t e m i e r o b k i ^ 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a A g r i c u l t u r eo' 
n a d e r í a e H i g i e n e . De v e n t a en torifle?3" 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a ^ . 8 'as 
P a r a p e d i d o s , a l representan te en c 
t a n d e r y s u p r o v i n c i a , don Dorotpn D N' 
t e , J u a n de A l v e a r , 8, tercero. ^ 
" L a N i ñ e r a E legante ' 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa e n u n i f o r m e s para donpPn 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . Ua' 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cuellos i 
ños , t ocas , etc. , , etc. ' ^uus-PQ-
H a t i l l o s p a r a rec ién nac idos, fonrn i 
g l esa y e s p a ñ o l a . ' ^ 
S A L O ' N P R A D E R A . - Sección m ^ 
desde l as seis y i n e d i a de la tarde 
U l t m a p r o y e c c i ó n de l a extraordiaaífá 
p e l í c u l a , basada en u n poema ide Gab iá 
D ' . A n m m z i o , t i tu lada., «l.,a muerto M ¿ 
que de O fena» . 
B u t a c a , 0,40; g e n e r a l , 0,15. 
E l v i e r n e s , udébu t» de l a compafiía dn ! 
m á t i c a de JuMo M a r t i n v a l l e . 
Banco de Santander 





Metá l i co yH7^914,3? 
Siu ni 'sal de l Ban-
co de España en 
esla p laza , c/c 927.387,98 
1.575.(100$ 
2.170.302,301 
17.053.(i33,85Í Car tera del Banco 
Garan t ías ., I0,632.47ó^ 




Trajes para n¡ñosi 
A b r i g o s , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , eic 
P r e c i o s económicos. 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1.° 
c inco pesetas a l m e s . — H o r a s , de 8 a 9 de 
l a n o c h e . - - S a n F r a n c i s c o , 27, 2.°, d e r e c h a . 
a r r e s t o m a y o r y '-í-S ipesetas de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
V i c i a r e i g i o s a . 
E n l a ig les ia del S a g r a d o 
Corazón de desús. 
E u bono? d e l a S a n t í s i m a V i r g e n de l 
P i l a r , b o n r a y g l o r i a de E s p a ñ a , d e d i c a 
y c o i i o a g r a l ia C o n g r e g a c i ó n de 'la B e a t í -
g u a r d i a r n ú u i - Minia T n i i i d a d , e n e s t a i g l es i a , s o t e r m e s 
c ipaí l s e ñ o r M a r u r i u n p á j a r o de c u e n t a cu l t os , desde el d í a i de o c t u b r e h a s t a - e l 
a p o d a d o « P e r e j i l » , q u e , s e g ú n p a r e c e , t i e - 12 del m i s m o mes. 
ne a l g o q u é v e r con el J u z g a d o de ins -1 T o d o s los d ías , a Jas s ie te y m e d i a , t í a ' 
t r u c c i ó n de G i j ó n , q u e le t e n í a r e c l a m a d o , b r á m i s a r e z a d a en e l a l t a r de l a B e a t í s i -
t r es a c u a t r o mi l lon ies de g r a n a d a s p a r a 
la a i i m e n t a c i ó n d e s t r u c t o r a de l o s caño -
nes. Es to s i n c o n t a r con q u e es tas m i s m a s 
f á b r i c a s y t a l l e r e s c o n s t r u y e n t a m b i é n ca -
ñones y m o r t e r o s de t r i n c h e r a y t o d o gé-
ne ro de a r t e f a c t o s de l u c h a que los m o d e r -
nos m o d o s de pe lear h a n i m p u e s t o , r e s u o i -
t a n d o a veces v ie jos a r t i f i c i o s a los q u e y a 
se t e n í a p o n lóg icamiente a r r u m b a d o s . 
Y a pesar del a s o m b r o po r ten toso de das 
. i - i lms t r a n s c r i p t a s f a l t a h a b l a r de l a m a -
l i n a m á s í i m p o r t a n t e , d e los exp los i vos 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• • vMtai t ü todas l a s f a r m c s l a s . 
C a r i d a d . — U n n u e v o easo d e m i s e r i a ex-
p o n e m o s h o y a l a c a r i d a d de n u e s t r o s 
•lectores. Se t r a t a d e u n a p o b r e m u j e r q u e 
h a e n v i u d a d o h a c e m e s y m e d i o , q u e d á n -
do le u n n i ñ o y u n a m i ñ a , de u n o y s iete 
q u e c a i g a n esos m i l l a r e s d e p r o y e c t i l e s , a f m s , resp r t i v a m e n t i ' , v p o r ú n i c o a m -
g r a n a d a s y t o r p e d o s y q u e son «C a l m a ; pan» e l de l a s b u e n a s gen tes , 
d a ñ i n a de l ias m i n a s sub te r rán ieas y s u b - j L a i n f e l i z v i v e en la ca l le d e V i ñ a s , 6, 
m a r i n a s . | b o h a r d i l l a , y ' los d o n a t i v o s , a d e m á s de 
M o b i l i a r i o : 
Gastos generales 
Gastos de ins ta lac ión 
Crédi tos en cuenta corriente 
con interés 7.555.830,851 
Kincas urbanas. 330.229» 
Cupones a cobra r 27.005,9!!j 
Corresponsales 1.535.M 
R( mesas •• 2í.835,ó 
Cuenta t r a n s i t o r i a 18:003,1 
TOtal. .... 223.013.1)96,91 
PASIVO 
Cap i ta l 3.5OO.fl()O,00| 
Fondo de reserva 1.000.0 
Cuentas corr ientes por saldo.... 8,907,072,041 
Depósi tos en efect ivo 79i.687.3| 
Deposi tantes: 
Por ga ran t í a 10.532.475,00 
Por depósitos vo-
l un ta r i os 181.902,722.24. 
P o r intereses y 
amor t i zac i o n e s . 
rea l i zados y no t 




,Efectos a papar 
D iv idendos a pagar 
Pérd idas y gananc ias . " •• 
Caja de Ahor ros •• 
Acreedores va r i os : por depósi-
tos ' . 
Correta jes • 
Correspoi lsales 
To ía l . 
El d i rec to r gerente, José María Gónj" de] 





U D A N Z A 8 
E n v a g o n e s c a p i t o n é y ^ ^ l ^ i 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de T r a n s p o r t a 0 ^ 1 
no . d e n t r o y fuera . ^ ^ 
lee p r e c i o s de l a s m u d a n z a * vaa ^ 
dos loe t r a b a j o s de deearmar y &™{ 
m u e b l a s ; g a r a n t i z a n d o , s i a^- ' 
l a s r o t a r a * <ni« p u e d a n o n g i a a í w . 
J I S T I • i l J f l *1 
W é n d w Nóf ies , núm*™ A v l u m : 
Trr. r.-^^nt?» d * R 
" L a H i s p a n o - S u i z a ! 
8 - 1 0 H . f * . 4 f e 
1 6 H . F > , 
2 0 H . 3P. ( A - l i o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v i l l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 - SANTANDER 
A . u t o m ó v i l e s 
• i para viajes y paseos 
ix t o -gf a, r a g e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, i8. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
de CRESPO 
de Saiz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las c inco partes del m u n d o porque toni-
fica, ayuda á las digest iones y abre el apet i to , cu rando las moles l ias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I i g O S 
e l do lo r de estómago, la d ispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
d iar reas en n iños y adul tos que, á veces, a l ternan con estreñimiento, 
d i la tac ión y úlcera de l estómago, etc. Es ant isépt ico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sá remiten foMss á quien hs pida. 
R A P U I I I F R A T ñ E n tres ' Clial' '0 y c in -
U H b n i l . L L . n H I U co años , según c o n d i -
c iones de capac id iad de l a l u m n o , p o r en-
señanza l i b r e ten M a d r i d . H o n o r a r i o s : se-
g ú n n ú m e r o de a s i g n a t u r a s . C u a d r o c o m -
p l e t o de p ro fesó les . Exce len te i n t e r n a d o . 
I n f o r m e s en ésta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Para invernar en Murcia 
M O T E L R E S M A V I S T O R B A 
iza. 
V I Z C A Y A 
E í - t t c M n sn el f e r r o o a r r l a l 
de S a n t a n d e r a B i lbao 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T B I C I O N 
Í R t R I T I S M O ; R E U M A . G O T A . A N E V l " 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
4M«r tQ ^«5 1f éo i u n t o a l I I dia o a t u b r » 
D E 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y . R o d r í g u e z ; ta -
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
y o r , Í 5 , b a j o . 
SE NECESITA m e c a n ó g r a f o , s a b i e n d o F r a n c é s e I n g l é s . I n f o r -
m a r á l a Soc iedad a n ó n i m a José M a r í a 
Q u l j a n o , M u e l l e , n ú m e r o 30. 
e^nrant " E l Cantábricc 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de La p o M a c i ó n . S e r v i c i o a U. 
a r t a y p o r c u b i e r t s . S e r v i c i o espec ia ! 
o a r a b ó n q u e t e s , b o d a " y I n n c h e . P r e c : . > 
•J ioderadoa. HafcdtacKM^? 
a d ibu jo l i n e a l , se pueden s u r t i r de estu-
ches de G e o m e t r í a y d e m á s út i les. 
e A R C l A ^ I l ^ 
t a n FranaSseo , i f i .—Teiétanee m y 121. 
NEURASTOL 
O R A N Ü L A O O 
E S P I N A R 
V E N T A 
AB6HÓSQ̂ Sc0í 
B O N I F A C I O A ^ o N S O 
R d o i e r í a & J o y ^ ^ p A 
- : . . - O A M B i O D E M 0 ^ 1 ^ 




T A L Á.BAS| 
|gatistas • . . . 
>ercales franceses . 
un¡l¡as de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales, 
a 4 reales. 
Camisetas punto inglés, de ni- . 
nos 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 
a 6 perras, 
desde 2 ríes. 





; de 1907, ^ 
j ñ a l a d o pod^ ;. 
e l a Alcaldía^ 
K l a r los rest^L 
a t n l u i l o s q u e j 
un s i n f in de g é n e r o s c a s i r e g a l a d a s 
Vapores cor reos españoles 
D E L A 
a s . 
51) m . y ll.ao j 
,17 mi. y ID.KX',; 
• VALL ICO, J 
)nadas , purifij. 1 
—SANTANDEÍ, 
r a niños] 
guardapolvos, 
onómicos. 
—Pad i l l a , 8, i,. 1 
r 
Línea del Río de la Plata 
c^DAS F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
g] día 31 de j u l i o , a l as once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
de Pa 
: onómica Tintorir, 
», 12, y Cuesta dti 
i ca que iníorm^ 
0 tieme Sociedaá 
1 n inguna oíraáü 
¡tiendo pasaje con d e s t i n o a C á d i z p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
la mi*111,8' C o m p a ñ í a ) , con des t i no n M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e . 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
I SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
día 19 de a c t u b r c s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
—Horae , de ÍÍÍJI 





i de las piezas i 
i n d a nmnidpaí 
¡che, en el paseoj 
i», pa.soduWe.-Roj 
•uto.—Worsley. j 
va ls», fantasía 
—Vucr in i . 
o i g 
lercantill 
¡tas 6.000,000, 
y depósitos a l 
j r ^ r ú o de inte 
' medio por í 
ir ciento amial, 
iento anual. 
íOS: A la vista,1 
s anua l hasta ̂  
e se abonan al to 
a , cartas de eré* 
lescueirtos y wer 
d. p a r a parücii 
gua rda r alhají 
de importancia. 
rOCASI' 
. ro y Rodrígaj 
reparación,»» 
;n tres, cije 
o años, se^ 
d&l alumno, 
d r i d . Honora ^ 
naturas. Cua ; 
Excelente 
Admimstra'io"-
S u cap i tán don Antonio Cornel ias. 
nmlliendo paas je y c a r g a pa ro H a b a n a y V e r a c r u z . 
¿¡«ios de! pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
WARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de desem-
mué 
MBAi SANTIAOO DE C U B A , en con i l u n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : Pese tas 315, 
J¿) de irapuestoe y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
ÍPARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
Ilárabién admite pasa je de t o d a s c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a -
Vaotro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i o d e l p a s a j e , en t e r c e r a 
jiiaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
Para más i n f o rmes d i r i g i r s e a c u s c o n s i g n a t a r i o s en S a m a n d e r , señores H l -
¡DE ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , - M u e l l e , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
iervicíos d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
¡ervicio mensual fialiendo de B a r c e l o n a el i , de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, 
iSanta Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
[:regresü desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y r . r n c n 
lervicio mensual sa l i endo de B a r c e l o n a e l 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d i z e l 30, 
New York , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . . Reg reso de V e r a c r u z e.í 
|y de Habana el 30 de c a d a . mes . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
vicio mensual sa l i endo de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n el 
de Coruña el 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z e l 16 y de 
ana el 22 de cada mes , p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
iervido mensual sa l i endo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , e l 13 d e M á -
i jde Cádiz el 15 de c a d a m e s , p a r a L a s P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e , 
M Cruz de la P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , ' S a b a n i -
¡Curacao, Puer to Cabel lo y U i G u a y r a . Se a d m i t e p a s a j e y c a r g a con t r a n s -
Wo para Veracruz , T a m p i c o y p u e r t o s de l Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
|»salida cada 45 d ías , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-
'Singapopre y Man i la , . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Ncio mensual, sa l i endo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 
"Cádiz el 7, p a r a T á n g e r , C a e a b l a n r a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) , L a s 
5. Sania Cruz de T e n e r i f e , S a n t a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a cos-
KBtal de A f r i c a . 
«so de F e r n a n d o Póo el 8, h a c i e n d o l as esca las de C a n a r i a s y d e l a P e n -
l^mdicadafi en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
mensual sa l i endo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
.•íuva) p a r a K¡u jane i - rü t S a n i o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e ; e m p r e n d i e n -
Jiaje de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , . R í o J a n e i -




M A R T I N 





^\iiporns a d m i t e n ' c a r g a en las c o n d i c i o n e e m á s f a v o r a b l e s . y p a s a j e r o s , a 
.. a Compañía da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y i r a t o e s m e r a d o , como ha 





aje -Los JTeléíoim 419. 
personas 
E5P0RPUE OEoCONOCE L A S 
iMARAVILLOSAS CURACIONES 
j i e l s f i c 
E S T O M A G O 
ra 





E B ' 
PIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
^ B ^ R. O E I . O W A 
v^npo ^0r7'las Compañías de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
ir'!l'afi Emn m o r a y 0 | ' G " ' e ' a V i o 0 , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
E s t V i ^ 8 ^ e f ( ; r r o c a r i i les y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
y extr-n?-0' CoinPaf l í 'a T r a s a í l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
ba je ras . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i i f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
^ y dom)%'1:TMenildos''IKlr,a í ' ^S ' ^ ^s -—Ag lomerados .—Cok p a r a usos 
U08 PedicfosTla 
n j ^ e d a d Hullera Española 
f ' ^ N T A x ^ ' 0 a 8118 a g e n t p s : e n M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
a8ent¿ , ,D1SR' señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
«el a «Soc iedad H-uUera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . I o n R a f a e l 
mfo rmes y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de I r 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
üf 
C ^ J F E S T O S T ^ Q O S 
¿ = i r N x i B : i L 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s « r s i - T - ^ = Í r v j s F = 9 
{S fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós E s c a l a n t e , n ú m . 4. -Te lé fono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11 
m s o s a o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
yp 
Q b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
x esenc ia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n 
0 v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
^ u s o s . — C a j a : 0,50 pese tas . 
9 D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r j 11. 
0 De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . . 0 
9 E N S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . ^ 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
n i c o s , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene--
r a l . — P r e c i o : 2,50 pese tas . 
Madr id 
LOCION PARA EL CABELLO 
E s e l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a c abeza. I m p i d e la ca ída del pe lo y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa, q u e a t a c a a la r a í z , 
p o r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v p r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , re -
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e só lo fuese p o r l a que h e r m o s e a el c a b e l l o , p r e s c i n -
d i e n d o de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e ' s e le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende e n S a n t a n d e r en l a . d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
res correos 
D E L A 
spañoles 
L í n e a ele T ^ e w - Y o r l i , 
A fines d e l mes de o c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
a . t r ú . s t e g ' i a i 
S u cap i tán don E . A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a N e w - Y o r k . 
• Se p r e v i e n e a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r n e c e s i t a n p rovee rse de 
u n p a s a p o r t e e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r g o b . n a d o r c i v i l y v i s a d o p o r el c ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s , q u i e n ex ige su p r e s e n t a c i ó n con ca torce días de ante lac ión , 
c u a n d o monos, a l a s a l i d a del b u q u e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a l a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
N o se puede desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n e x p o n e r s e a j a q u e c a s , a l m o r r a -
n a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
que se c o n v i e i t a en g r a v e s en fe rmedades . Los p o l v o s ' r eguüa r i zadc res de R I N C O N 
son el r e m e d i o t a n senc i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a 
do en los 35 años de éx i to c rec ien te , r e g u - i a r i z a u d o per fec tamlento ©1 e j e r c i c i o de las 
f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d v e f i cac ia . 
P ídanse prospectos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se ve/ ide en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez dell M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
as ímém k M U i l 
V e l a s c o , 6.- Te lé fonos n ú m e r o s 2 2 7 v 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oír^uJo 
Católico, Hociecl»^ J^óstuma, y M ^ t u n s i i d u d 
TWLanrista,, y servicio con el HospitaJU C^esa de Ex-
pósitos y Oasa d « Oaridad :-: Coche furgóo antoraóvil 
para traslado de cadáveres Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Oocbes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
8 F R V I C ? 0 P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
V APORfiS CORREOS 
D E 
s , I z c i ü í e r d o 
NOLES 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E n l a s e g u n d a q u i i n c e n a de o c t u b r e s a l d r á de l p u e r t o de S a n t a n d e r e l m o d e r -
n o y r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de 1G.-400 t o n e l a d a s de d é s p l a z a m i e n i o , dos hél icef i y 8.00(1 c a b a l l o s de f u e r z a , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o ^ de p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r ^ r a c lase pa ra " 
Es te 
re h o y el p a s a j e de g r a n l u j ( , 
c l ó n a l e s , c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , W . C. y dos, c a m a s . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c lase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s pa-
r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
v a p o r , de rec i en te c o n s t r u c c i ó n , t i ene t o d ^ s l a s c o m o d i d a d e s q u e r e q u i e -
l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n -
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . C5.—Teléfono . 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
Tílleles 'de fundícién-f 
Construcción y repaoíón de todas c lases.—Reparac ión de automóvi les . 
a P r o p i c i a : 
• •gencia d e p e m 
p a s f ú n e b r e s . 
E s t a A g e n c i a c u e n t a con u n esp lénd ido y v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S , 
y. A R C A S D E G R A N L U J O , c o r o n a s , c r u c e s ' y d e m á s accesor ios , y con los 
m e j o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a ; h e r m o s o C O C H E E S -
T U F A , m o n t a d o e n dob le s u s p e n s i ó n , ú n i c o en su c lase on esta eiudaaá? v 
m a g n í f i c o C O C H E F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o s , c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n t e p a m l a Casa y p a r a el o b j e t o en los E s t a d o s U n i d o s . 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, ba jos entresuelo .—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
UN 
R e c o m e n d a m o s las o b r a s de S m i l e s , po r sar a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l Ca rác -
te r» , «E'l A iho r ro» , « E l Debe r» , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a p o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
r e d e d o r del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u t r i a l e s » y « V i d a de Jo rge S t e p l i e n s o n » ; 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s q u e deben ser c o n s t a n t e m e n t e le ídos p o r los j ó v e n e s pa -
r a e d u c a r su v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r po r Oa v i d a . 
Dos de estas o b r a s , « E l Deber» y « E l Ca rác te r» , h a n s ido d e c l a r a d a s de tex to 
y estái> h e c h a s en u n a ed io ión económica de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
o b r a s se venden a l p r e c i o de 1,50 pesetas, e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a L A C A R -
P E T A , esca le r i l l as del P U E N T E . 
Se r e m i t e n p o r co r reo nuediante en env ío de su i m p o r t e y 0,35 pesetas p a r a el 
c e r t i f i c a d o . 
í̂ í e d u o o n 
la pompos idad con que innumerab les 
dent í f r i cos se anunc ian. 
L o s po lvos dent í f r i cos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
b lancura n ivea, labios y e n e n s ca rmín , 
po r lo cual son in fa l ib les en el tocador 
de todo e lengante . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
( M a r c a reg i s t rada . ) 
^ncuadern ación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cál le de S a n José, n ú m e r o 3, ba jo . 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O * 
Cfllie de J u a n de H e r r e r a , 9. 
¿Tiene V, callos, 
v e r r u g a s ojos d e t a l l o o durezas e r 
los pies? 
Use a l momento el acred i tado 
( C A L L I C I D A V E L C Z ) 
que los cu ra rad ica lmente y sin i m l e s 
t ias en cua t ro díns. Un ico p fem iado en 
Barce lona con D I P L O M A , D E H O -
N O R G r a n P rem io en la Expos i c i ón 
In ternac iona l de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más segu ro , el más ba-
r a t o . . 
Rn Santander : D r o g u e r í a de Pérez 
del M o l i n o y fa rmac ias . —Bübao: C e n -
t r o r a r m a c é u t í c o y B a r a n d i a r á v . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:•: M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) :-: 
C a p i t a l soc ia l s u s c r i p t o ,. '• pese tas 3.000.000 -
1.950.000 D e s e m b o l s a d a 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde l a f u n d a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e de 1913.. » 48.767.690,86 • 
S u b d . r e c c i o n e s y A g e n c i a s en todag l as p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r -
to» de l E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r la C o m i s a r í a G e n e r a l de Segu ros . 
Direoción genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a s e g u r o s de i n c e n d i o s , o r d i n a r ; s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y v e -
l e r o s y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s / v a l o r e s , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e en S a n -
t a n d e r , d o n L e o n a r d o G. G u t i é " rez C o l o m e r , ca l le de P c d r u e c a . n ú m . 9 (o f i c i nas ) 
L a s a n t i g u a s ' p a s t i l l a s pec to ra les de R i n c ó n , t a n conoc idas y u s a d a s p o r el p ú -
b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o ,para c o m b a t i r l a tos y a fecc iones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de ven ta en l a d r o g u e r í a de Pérez de l M o l i n o , en Ca de V i -
l l a f r a n c a y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n ; 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
C L ^ U 
P A L A C I O B E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PKIMEBA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
R A O 
